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Tämän opinnäytetyön aihe on suomenhevoskuluttajan profiili. Työn toi-
meksiantajana toimi Suomen Hippos ry ja sen taustalla oli suomenhevo-
seen liittyvät kehittämishankkeet, erityisesti Suomenhevosen verkostohan-
ke (2009 - 2010). Tarkoituksena oli selvittää suomenhevosen kanssa työs-
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vetta. Hevosalan markkinointiviestintää on pyritty uudistamaan viime 
vuosina ja suomenhevosen markkinoinnin edistämiseksi on tehty paljon 
töitä. Tämä tutkimus tukee osaltaan suomenhevoseen liittyvän markki-
nointiviestinnän oikeaa kohdentamista kuluttajille. 
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ABSTRACT 
  
 The subject of this thesis is The Profile of the Finnhorse Consumer.  The 
commissioner of this thesis was Suomen Hippos ry, and the background of 
the thesis was in the different Finnhorse developing projects, especially 
Suomenhevosen verkostohanke (2009 – 2010). The objective was to find 
out the typical profile of a Finnhorse consumer. A subject of study was al-
so if there are conjunctive qualities between the people taking interest in 
Finnhorse, or is the group of Finnhorse consumers selected coincidentally. 
A lot of studies have been written of Finnhorse, but the Finnhorse con-
sumers have been left out of them, so the need for this kind of thesis was 
real. The marketing of horse industry has been improved a lot lately, and 
this thesis supports Finnhorses marketing for its part. 
 
There were no direct theses made of the same subject before, so the ma-
terial for the thesis was collected by an inquiry via Internet. The inquiry 
was published on a few web sites, and it was open to answer for two 
weeks. 857 Finnhorse consumers answered to the inquiry, and 90 % of the 
answerers took interest in Finnhorse as a hobby, and 10 % had a horse in-
dustry company, where they had Finnhorses. For the interpretation of the 
results the quantitative research method was mainly used, but some of the 
questions needed to be checked by the qualitative research method. 
 
The results of the inquiry showed some similarity in the interests, values 
and backgrounds of the Finnhorse consumers. Some areas were very simi-
lar to all the answerers, but some had more variation. This thesis showed a 
kind of typical profile of the Finnhorse consumer, but deeper researches 
should be carried out to find out other kind of profiles, and to segment 
consumers for the marketing. 
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1 JOHDANTO 
Suomenhevonen on viime vuosina ollut paljon esillä100-
vuotisjuhlavuotensa ja sen tiimoilta toteutettujen erilaisten hankkeitten ja 
tutkimusten kautta. Suomenhevonen on ainoa alkuperäinen hevosrotum-
me, ja sen säilymisestä ja elinvoimaisuudesta on oltu huolestuneita suo-
menhevoskasvatuksen pikkuhiljaa hiipuessa, ja muitten rotujen varsamää-
rien noustessa. Omat haasteensa suomenhevosrodun kiinnostavuudelle ra-
vihevosena asettaa sen ravinopeus, joka ei vastaa lämminverisen hevosen 
nopeutta eikä ravivarmuutta, ja toisaalta myös muut pohjoismaiset kylmä-
verirodut ovat alkaneet olla kiistattomasti parempia ravinopeudeltaan kuin 
suomenhevoset. Samaan aikaan suomenhevosen ratsukäyttö lisää suosio-
taan, sillä ratsastajien keskuudessa on huomattu suomenhevosen käyttö-
mahdollisuudet ratsuhevosena. Pienhevoskasvatus on ollut ratsujalostuk-
sen ohella viime aikoina noususuunnassa, ja pieni joukko ihmisiä vaalii 
vielä työhevosperinnettä suomenhevosen kanssa. Suomenhevosesta erityi-
sen tekee juuri sen monipuoliset käyttömahdollisuudet, sekä luonne, joka 
mahdollistaa suomenhevosen käytön monessa eri tarkoituksessa, aina no-
peasta ravihevosesta rauhalliseksi terapiaratsuksi.  
 
Suomenhevosen erityisyydestä ja monipuolisuudesta tiedetään melko laa-
jasti ja suomenhevosesta on tehty paljon erilaisia tutkimuksia ja selvityk-
siä vuosien varrella. Kuitenkin ihminen, joka suomenhevosen kanssa toi-
mii, on jäänyt tutkimusten ulkopuolelle. Tässä opinnäytetyössä keskity-
tään henkilöihin, jotka työskentelevät tai harrastavat suomenhevosen pa-
rissa. Tarkoituksena on luoda suomenhevoskuluttajalle tyypillinen profiili, 
ja tutkia valikoituuko suomenhevosten kanssa toimivien henkilöiden jouk-
ko joillain yhteneväisillä tekijöillä vai sattumanvaraisesti.  
 
Toivon työstäni olevan hyötyä suomenhevoseen liittyvälle kehitystoimin-
nalle, ja toivon sen avaavan uusia näkökulmia tutkimukseen koko he-
vosalalla. Kuluttajatutkimus hevosalalla on vielä hyvin tuoretta, ja sille on 
lisätarvetta. Erilaisia kuluttajaprofiileja muodostamalla voidaan saada tie-
toa, mihin markkinointia kannattaa ohjata, ja sitä kautta eri hevosalan yrit-
täjät pystyvät kehittämään liiketoimintansa markkinointia kannattavam-
paan suuntaan ja kohdentamaan sitä juuri tietyille asiakasryhmille. Suo-
menhevoskuluttajille suunnattu markkinointi toivottavasti paitsi pitää van-
hat suomenhevoskuluttajat suomenhevosen parissa, myös tuo uusia harras-
tajia toimimaan suomenhevosten kanssa. 
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2 SUOMENHEVONEN  
 
Suomenhevonen on ainoa Suomessa kehitetty hevosrotu, se on kylmäveri-
nen ja se luetaan kuuluvaksi niin sanottuihin alkuperäisrotuihin. Suomen-
hevonen on luonteeltaan yritteliäs, oppivainen, reipas ja luotettava. Sen 
kokoluokka vaihtelee aina n. 140 cm:stä 170 cm:iin, ollen keskimäärin 
156 cm, joten sitä voidaan hyödyntää moneen eri käyttötarkoitukseen. 
Suomenhevosta jalostetaankin neljälle eri jalostussuunnalle ja se on käyt-
töominaisuuksiltaan yleishevonen. Suomenhevosen jalostus on aina perus-
tunut käyttöominaisuuksien valintaan, ja niistä tärkeimmät ovat olleet: 
suorituskyky, liike, luonne ja kestävyys (Saastamoinen 2007, 65). Suo-
menhevosen suurin valtti lieneekin sen monipuolisuus käyttömahdolli-
suuksissa. 
2.1 Suomalaisen hevosen historiaa 
Suomalaisen hevosen historia ulottuu noin tuhannen vuoden päähän, ja jo 
kansalliseepos Kalevala kertoo erinomaisesta ”tulta tuiskivasta punatukas-
ta, säkenistä säärivarsista, savua suihkuavasta harjasta (Saastamoinen 
2007, 9).  Suomeen tuli hevosia ihmisten mukana, ja niitä tiedetään myy-
dyn ulkomailta Suomeen jo 1200-luvulla. Silloiset hevoset olivat pohjois-
eurooppalaisen metsähevosen jälkeläisiä ja niitä tuli Suomeen mm. Venä-
jältä, Gotlannista sekä Pohjois- ja Etelä-Euroopasta. (Saastamoinen 2007, 
9; Pesonen, Hankimo, Pystynen & Pesonen 2007, 15.) Suomesta on käyty 
hevoskauppaa myös toiseen suuntaan, sillä Venäjälle tiedetään viedyn he-
vosia 1300-luvulla, jolloin hevoskasvatus on ollut Suomessa kohtalaisen 
laajamittaista. Osaa Itä-Suomesta kutsuttiinkin tuolloin Tamma-
Karjalaksi. (Saastamoinen 2007, 9-10.) Suomenhevosen kehittymiseen 
ovat vaikuttaneet myös 1600 - 1800-luvuilla risteyttäminen useiden eu-
rooppalaisten, venäläisten ja baltialaisten hevosrotujen kanssa. Myös frii-
siläishevosia tuotiin 1500-luvulla antamaan suomalaiselle hevoselle ko-
koa. (Saastamoinen 2007, 10.) 1800-luvulle tultaessa suomalaisesta hevo-
sesta oli kehkeytynyt ominaisuuksiltaan kohtuullisen yhteneväinen hevos-
ryhmä, kooltaan noin 130 – 140 cm. Silloin hevosjalostusta sai harrastaa 
miten parhaaksi näki, mutta yleisesti hevosista haluttiin sitkeitä ja hyvä-
luontoisia, joskin ulkoisilta ominaisuuksiltaan ne olivat vaatimattomia. 
(Pesonen ym. 2007, 15.) 
 
Pesosen ym. mukaan vuonna 1835, jolloin Suomi oli Venäjän keisarin 
alaisuudessa, julistettiin säädös, jonka mukaan suomalaista hevosta tulisi 
jalostaa vain suomalaisilla hevosilla, ja tavoitteena oli rodullinen puhdas-
siittoisuus. Valtio hankki eri puolille Suomea valtionoreja, joilla oli tarkoi-
tus astuttaa niin paljon tammoja kuin kyettiin.  Tämäkään toiminta ei saa-
nut jalostussuuntaa muuttumaan, vaan hevosia jalostettiin yhtä leväperäi-
sesti kuin ennenkin. Tapana oli päästää kyntöjen jälkeen hevoset keske-
nään laitumille, ja jalostustoiminnasta vastasivat hevoset itse. Myös kar-
tanonherrat ja sotilaat jatkoivat risteytyskokeilujaan lämminverisillä, kiel-
loista huolimatta, ja näin maatiaisvereen sekoittui vierasta verta. Lääk-
keeksi tähän valtiovalta päätti hankkia hyvätasoisia ruununoreja, joilla tär-
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keää oli ravinopeus ja -lahjakkuus. Ruununoreja alettiin hankkia tosissaan 
1860-luvun lopussa, mutta vaikka ihmisten mielessä kyti jo ajatus omasta 
hevosrodusta, päädyttiin silti toistamaan samaa virhettä kuin aikaisemmin, 
ja jalostukseen valittiin hevosia alkuperästä piittaamatta ja näin myös ruu-
nunorihanke epäonnistui.  (Pesonen ym. 2007, 18 - 22.)   
2.2 Suomenhevosrodun kantakirjan kehitys 
1800 – 1900-lukujen taitteessa Suomessa heräsi kansallisromanttinen 
suomalaisuuden aate ja suomenhevosta päätettiin vihdoin alkaa kunnolla 
jalostaa omana, puhtaana rotunaan. 20.10.1894 Turkuun perustettiin Suo-
men ensimmäinen hevosjalostusyhdistys Hippos. Tästä kului vielä lähes 
13 vuotta, ennen kuin suomenhevosoriille perustettiin vuonna 1907 oma 
kantakirja, joka suljettiin muilta kuin suomenrotuisilta hevosilta. Kaksi 
vuotta tämän jälkeen aloitettiin myös suomenhevostammojen kantakirjaus.  
(Saastamoinen, 2007, 13.) 
 
Suomenhevosen jalostuksen alkutaipaleella kantakirjaan hyväksyttiin vain 
hevoset, jotka täyttivät ”suomalaisen hevosen rotupiirteet”. Näitä piirteitä 
olivat aluksi maa- ja metsätalouteen liittyvät ominaisuudet, sittemmin syn-
tyi kevyttyppisempi hevonen puolustusvoimien ratsuhevostarpeisiin, ja 
myöhemmin kiinnitettiin huomiota myös juoksijanlahjoihin. Aluksi suo-
menhevosen jalostuksessa keskityttiin koon kasvattamiseen, ja vaatimuk-
sena orin pääsylle kantakirjaan oli vähintään 148 cm:n säkäkorkeus. (Saas-
tamoinen 2007, 127.) Suomenhevosesta haluttiin karsia kaikki vierasveri-
syys pois, ja siksi ulkonäkö painoi arvostelussa paljon. Kitkeä haluttiin 
muut värit kuin rautias (kuva 1), ja kantakirjaan otettiinkin aluksi vain ai-
toja ja oikeita ”hipposvärisiä”, eli punaisen tai ruskean peitinkarvan omaa-
via hevosia (Pesonen ym. 2007, 34). Ehdottomasti kiellettyjä värejä olivat 
valkoinen, harmaa, voikko ja kirjava (Saastamoinen 2007, 127). 
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KUVA 1. Tyypillinen rautias suomenhevostamma laitumella. (Sanna Sö-
derlund 2006.) 
 
Saastamoisen (2007) mukaan, kantakirjaus siirtyi ulkonäköarvostelusta 
suorituskeskeisempään suuntaan, ja vuonna 1920 alettiin mitata juoksu- ja 
käyntinopeutta, sekä arvostella luonnetta ja liikkeitä. 1924 perustettiin 
kantakirja kevytmuotoisemmille hevosille, ja se muuttui vuonna 1935 
yleishevosten kantakirjaksi. Tällöin suomenhevosten kantakirja jaettiin 
kahdelle eri suunnalle. Jalostustavoitteet ja hevostyypit olivat muuttuneet 
kovasti vuosisadan alusta, ja tarvetta erilaisille tyyppisuunnille oli. Kolmas 
suunta, juoksijahevosten kantakirja, perustettiin vuonna 1965, ja yleishe-
voskantakirja jäi samalla pois käytöstä vuonna 1964. Ensimmäinen ratsu-
hevonen kantakirjattiin vuonna 1971, ja samana vuonna alkunsa sai pien-
hevossuunnan kantakirja. (Saastamoinen 2007, 127 - 129.) Kantakirja-
suunniksi jäivät kantakirjat työ-, ravi-, ratsu- ja pienhevosille. 
2.3 Suomenhevosjalostus nykyisin 
Suomen ainoaa omaa hevosrotua on jalostettu yli sata vuotta puhtaana ro-
tuna ja sinä aikana se on käynyt läpi melkoiset mullistukset. Aiemmin 
suomenhevonen oli puhtaasti työ- ja sotahevonen ja joskus sillä saatettiin 
ajaa kirkkoajoissa kilpaa. Nykyisin suomenhevosta käytetään pääosin ra-
vihevosena, mutta myös ratsastuskäyttö lisääntyy jatkuvasti. Enää pieni 
osa suomenhevosista toimii työajossa, ja niistäkin harva tekee sitä muussa 
kuin harrastusmielessä.  
 
Suomenhevosta merkitään nykyisin neljälle eri kantakirjasuunnalle; ravi-, 
ratsu-, työ-, ja pienhevossuunnalle. Jokaisella kantakirjaussuunnallaan on 
omat vaatimuksensa sekä ulkonäöllisesti että suorituskyvyllisesti, ja tärke-
ää onkin, että hevonen on sopivan tyyppinen sille jalostussuunnalle, jolle 
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sitä tarjotaan. Suomenhevosrodussa tulisi pysyä riittävän laaja hevoskanta 
ja vaalia geneettistä vaihtelua, jotta rodun sukusiitosaste ei nousisi korke-
aksi, ja tarjolla olisi eri käyttötarkoituksiin soveltuvia hevosia (Saastamoi-
nen 2007, 132 - 133).  
 
Jalostusominaisuudet voidaan jakaa suoritus- ja käyttöominaisuuksiin, ra-
kenneominaisuuksiin, sekä terveys- ja hedelmällisyysominaisuuksiin 
(Saastamoinen 2007, 133).  Ratsuhevoselta vaadittavia käyttöominaisuuk-
sia voidaan pitää hankalammin määriteltävinä, kuin esimerkiksi ravihevo-
selta, sillä ratsuhevosia voidaan jalostaa useampaan eri tarkoitukseen, kun 
taas ravihevosia jalostetaan ravaamaan mahdollisimman nopeasti. Ratsu-
hevosen käyttöominaisuudet perustuvat siihen, halutaanko hevosesta este- 
koulu-, vaellus-, harraste-, tai terapiaratsu. Suomenhevosen ratsujalostus 
on vielä niin tuoretta, että välttämättä estehevoseksi jalostetusta hevosesta 
ei sellaista kuitenkaan tule jos hyppykapasiteetti ei riitä, tai vastaavasti 
kouluratsuksi aiottu saattaakin omata vaatimattomat liikkeet, mutta suorit-
taa paremmin esteradalla. Monia suomenhevosratsuja käytetäänkin use-
ampaan tarkoitukseen, jolloin sama hevonen voi toimia esim. harrasterat-
suna, jota voidaan käyttää alemmissa kilpailuluokissa sekä este- että kou-
luratsuna. 
 
Työhevosen käyttöominaisuuksista tärkeimmiksi nousee maltti ja vetoky-
ky (Saastamoinen 2007, 134).  Rakenneominaisuuksista tärkeintä jokaisel-
le jalostussuunnalle on hyvät jalka-asennot, sillä jaloille kohdistuu hevo-
sen elämän aikana suurin rasitus. Rakenne vaikuttaa ennen kaikkea hevo-
sen kestävyyteen ja terveyteen, ja huono rakenne saattaa estää hevosen 
käytön täysipainoisesti. (Saastamoinen 2007, 134.)  Suomenhevosella pe-
riytyviä sairauksia ovat mm. osteokondroosi ja kaviorustonluutuma, ja 
näiden lisääntymistä hevospopulaatiossa tulisikin jalostusvalinnoilla yrit-
tää välttää (Saastamoinen 2007, 135). 
 
Luonne ei ole vähäpätöinen seikka jalostusvalintoja tehtäessä, vaikka mo-
nesti se jääkin muitten suoritusominaisuuksien varjoon. Suomenhevosen 
perusluonne on rehellinen, oppimishaluinen, vireä ja luotettava, ja näitä 
ominaisuuksia tulisi vaalia. Tärkeitä luonneominaisuuksia ovat mm. ravi-
hevosella kilpailemiseen soveltuva temperamentti, ratsulla yhteistyökyky 
ja työhevosella maltillisuus (Saastamoinen 2007, 133 – 134). 
2.4 Suomenhevosten määrä ja käyttö nykyisin 
Vuonna 2009 Suomessa oli 72 300 hevosta, ja näistä 27 %, eli 19 800 kpl 
oli suomenhevosia (Suomen Hippos ry 2010a). Suomen Ratsastajainliitto 
ry arvioi suomenhevosten kokonaismäärästä noin 22 %, eli 4400 kpl ole-
van ratsukäytössä, mutta Tulevaisuuden suomenhevonen -
esiselvityshankkeen mukaan tilasto on hieman erinäköinen (taulukko 1). 
Tässä taulukossa tulkinnanvaraa teettää se, paljonko esim. nuorista he-
vosista tai siitostammoista lasketaan olevan ratsukäytössä. 
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TAULUKKO 1 Suomenhevosten jakaantuminen eri käyttömuotoihin 
(Suomen Hippos ry 2008a). 
 
siitosoriita 230 
siitostammoja 2400 
varsoja 1350 
nuoria hevosia 4000 
ravihevosia 6000 
ratsuhevosia 3000 
työhevosia 500 
eläkehevosia, ym. 2000 
 
Vielä vuonna 1950 suomenhevosia oli 408 800 kpl, ja alimmillaan kanta 
on ollut vuonna 1987, jolloin suomenhevospopulaatio käsitti tilastojen 
mukaan 14 100 yksilöä (Saastamoinen, 2007, 66 - 67). Siitä määrä on vä-
hitellen kasvanut tämänhetkiseen lähes 20 000 suomenhevosen kantaan. 
Hevosmäärän hienoisesta kasvusta huolimatta suomenhevosen tulevaisuus 
ei suinkaan ole vielä turvattu, joskin suurimmista uhkakuvista rodun hä-
viämisen suhteen on luultavasti jo päästy yli. Suomenhevosen tulevaisuut-
ta turvaa osittain sen lisääntynyt suosio ratsukäytössä, ja kasvatukselle 
suunnatut erilaiset EU-tukitoimenpiteet.  
 
Nykyään suomenhevosta käytetään pääasiassa ravihevosena, mutta muut-
kin käytöt lisääntyvät tasaisesti. Uusia käyttömahdollisuuksia suomenhe-
voselle ilmaantuu koko ajan, kuten mm. sosiaalipedagogiikka, kestävän 
kehityksen ja ympäristöarvojen tavoittelu, puistometsät ja luonnonsuojelu-
alueet sekä hevostyövälineiden kehitys (Saastamoinen 2007, 67). Suo-
menhevosiin ja suomenhevospalveluihin erikoistuneita yrittäjiä löytyy nyt 
jo useampia kymmeniä (Suomenhevonen.info 2010) ja uusien käyttömuo-
tojen mukana tulevaisuudessa toivottavasti lisää. Yksi ratsastuksen lajeista 
on valjakkoajo, joka on osaltaan lisännyt suomenhevosen käyttöä kilpai-
luissa. Valjakkoajajana sekä suomenhevoskasvattajana tunnetuksi tullut 
Heidi Sinda kertookin suomenhevosta käytettävän meillä roduista eniten 
valjakkohevosena (Pesonen ym. 2007, 206). 
 
Suomenhevonen on kylmäverisenä rotuna melko hitaasti kehittyvä, ja sillä 
saa alkaa kilpailla raveissa vuotta myöhemmin kuin lämminverisillä, 3-
vuotiaana. Ajo-opetus aloitetaan yleensä noin 1,5-vuotiaana, mutta ratsu-
koulutus vasta kolmivuotiaana. Suomenhevonen päättää kasvunsa 5-
vuotiaana, ja on silloin fyysisesti aikuinen, tosin jotkut osat saattavat vielä 
jatkaa kasvuaan (Saastamoinen 2007, 95). Suomenhevonen ei sovellu 
malttamattomalle kasvattajalle, sillä raveihin tai ratsastuskilpailuihin pääs-
täkseen on odotettava varsan syntymähetkestä useita vuosia. 
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2.5 Suomenhevonen ja ihminen 
Suomenhevosen historiaa tutkiessaan voi helposti huomata, kuinka aikojen 
saatossa hevonen on ollut saumaton pari miehen kanssa. Pelto- ja metsä-
työt ovat perinteisesti olleet pääasiassa miehen tehtäviä, samoin kuin pal-
veleminen sotajoukoissa. Maanpuolustus ja työnteko olivatkin ennen suo-
menhevosen ja miehen pääasiallista toimintaa. Entisaikoina hevonen on 
myös ollut korvaamaton apu liikuttaessa paikasta toiseen. Traktorin korva-
tessa hevosen maataloudessa, rauhan laskeutuessa Suomeen, ja autojen 
täyttäessä maantiet, tuli hevonen tarpeettomaksi entisessä käyttötarkoituk-
sessaan, ja miehen ja hevosen yhteinen taival katkesi. Hevonen katosi 
maaseudulta, samalla kaupungistuminen ihmisten keskuudessa alkoi ja 
maaseutu alkoi autioitua. 
 
1960–luvun alkupuolella ratsastus alkoi kiinnostaa kaupunkilaisia ja rat-
sastuksesta tuli erityisesti tyttöjen harrastus. Kuumimman kaupunkilais-
tumisen huumassa suomenhevonen miellettiin romuluiseksi juntiksi ja 
vanhanaikaiseksi muinaisjäänteeksi. Sitä pidettiin ”karumuotoisena maa-
tiaisena, jonka liikkeet olivat vaatimattomat ja suorituskyky heikko”. Rat-
sastuskouluissa ratsastettiinkin aluksi pääsääntöisesti poneilla ja idästä 
tuoduilla lämminverisillä, ja vasta vuonna 1971 suomenhevoselle avattiin 
kantakirjasuunta myös ratsuille ja pienhevosille. (Pesonen ym. 2007, 186.) 
Samoihin aikoihin alkoi raviurheilu uudelleen kiinnostaa nopeiden, juok-
semaan jalostettujen lämminveristen saatua luvan kilpailla Suomen raveis-
sa, ja suomenhevosen kantakirjaan merkittiin työsuunnan rinnalle juoksi-
jasuunta vuonna 1965 (Pesonen ym. 2007, 199). 
 
Nykypäivänä hevoset ovat sekä lasten ja nuorten että yhä enenevässä mää-
rin myös aikuisten harrastus. Aikuisia hevosten pariin tuovat lisää erityi-
sesti ratsastus- ja elämyspalvelut (Pussinen & Thuneberg 2009). Raviur-
heilun parissa harrastaa myös runsaasti aikuisia, ja ratsastusterapiapalvelut 
lisäävät suosiotaan koko ajan. Suomenhevonen on kaikkiin edellä mainit-
tuihin lajeihin sopiva rotu, ja sen monikäyttöisyys lisää suomenhevosen 
suosiota harrastehevosena. Nykyisin hevosenomistaminen tai vuokraami-
nen omaan käyttöön on yleisempää kuin ennen ja hevosenomistajia arvi-
oidaankin olevan tällä hetkellä noin 35 000 kpl (Tilastokeskus 2006), jois-
ta suomenhevosten omistajia on noin 10 000 kpl (Suomen Hippos ry 
2008b). Kimppaomistamisen lisääntyminen lisää myös hevosenomistajien 
määrää, ja suomenhevosten kimppaomistaminen on tullut yleisemmäksi 
lämminveristen ravihevosten rinnalla. 
 
Tarkasteltaessa suomenhevosen matkaa elintärkeästä työtoverista nyky-
päivän harraste- ja urheiluhevoseksi, voidaan todeta paitsi suomenhevosen 
muuttuneen, myös ihmisen sen rinnalla muuttuneen. Nykypäivänä ihmisen 
ei ole välttämätöntä toimia hevosten kanssa, eikä hevosten parissa toimivi-
en ihmisten ole välttämätöntä valita juuri suomenhevosta harrastus- tai 
työkumppanikseen. Samaan käyttötarkoitukseen löytyy hevosia muistakin 
roduista ja jopa paremmilla suorituskyvyillä. Silti osa suomalaisista valit-
see käyttöönsä nimenomaan suomenhevosen, ja on valmis tekemään töitä 
alkuperäisrodun säilymiseksi ja sen arvostuksen nostamiseksi. Nämä ovat 
usein henkilöitä, jotka nimittävät itseään suomenhevosihmisiksi. Suomen-
hevoset vaativat pitkäjänteisempää työskentelyä kuin lämminveriset laji-
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toverinsa, ja siksi suomenhevosten kanssa harrastavilta ja työskenteleviltä 
ihmisiltäkin vaaditaan tietynlaista sitoutumista ja aitoa halua toimia hi-
taammin kehittyvän rodun parissa.  
 
Nykyisin suomenhevosella voivat harrastaa kaikki pienestä tytöstä van-
haan mieheen, eikä selkeää rajaa sille ole mitä kukakin ”voi” tehdä. Suo-
menhevosihmisestä ei tiedetä tilastollisesti muuta, kuin että kasvattajat 
ovat pääsääntöisesti yli 50-vuotiaita henkilöitä (Suomen Hippos ry 2008a). 
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3 KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN JA MARKKINOINTI 
 
Tämän opinnäytetyön keskeisimpiä käsitteitä ovat suomenhevonen ja 
suomenhevoskuluttaja. Suomenhevoskuluttaja-käsite koostuu kahdesta kä-
sitteestä; sekä kuluttajakäyttäytymisestä että suomenhevosihmisestä. 
 
Kuluttajakäyttäytymistä tutkitaan paljon, sillä asiakkaiden tarpeet muuttu-
vat jatkuvasti ja markkinoita on muokattava niitten mukaan. Myös mark-
kinointiviestinnälle tulee koko ajan lisää vaatimuksia, sillä ihmiset ovat 
entistä kriittisempiä ja kiireisempiä, ja vaihtavat mieltymyksiään useam-
min kuin ennen (Pulkkinen 2003, 25). Kuluttajakäyttäytymistä voidaan 
tutkia ihmisille itselleen suunnatuilla kyselyillä ja haastatteluilla, mutta si-
tä varten on olemassa myös ammattikuntaa. Erilaiset psykologit, käyttäy-
tymistieteilijät ja tutkijat pyrkivät ennakoimaan asiakkaitten mielenliikkei-
tä ja pääsemään heidän mielensä syövereihin. (Pulkkinen 2003, 19.) 
3.1 Ostokäyttäytyminen 
Ihmisten kuluttajakäyttäytymistä ymmärtääkseen on tunnettava tapoja, 
joilla ihminen toimii. Miten hän valitsee tuotteen, mitkä ovat ne syyt, jotka 
saavat hänet valitsemaan jonkin tietyn tuotteen jonkin toisen vastaavan si-
jasta. Päätöksentekoprosessi on monivaiheinen ja siihen vaikuttavat kulut-
tajan tunteet, tottumukset ja järki. Ostokäyttäytymiseen vaikuttaa myös 
henkilön taloudellinen tilanne, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät, sekä 
markkinointi. (Viitala & Jylhä 2008, 118.) Ostoprosessi alkaa tarpeen he-
räämisellä ja päättyy tuotteen hankintaan. Väliin mahtuu eri vaihtoehtojen 
vertaileminen, tiedonhaku, ja ostoaikomuksen kehittyminen ostopäätök-
seksi (Viitala & Jylhä 2008, 86).  
 
Erityyppisiä tuotteita ja palveluita valitaan eri lähtökohdista. Tavalliset 
päivittäistavarat eivät yleensä vaadi kuluttajalta suurempaa harkintaa ja ne 
hankitaankin yleensä rutiininomaisesti. Koska hevonen on usein hankkijal-
leen hintava kertaostos, sen valintaan voidaan käyttää paljon aikaa ja vai-
vaa. Kun kysymyksessä on pitkäaikainen ostos, kuluttaja hakee itse aktii-
visesti kohteesta tietoa ja ottaa sitä mielellään vastaan. Suuret kertaostok-
set ja pitkäikäiset hankinnat, kuten hevonen, luokitellaan korkean mielen-
kiinnon tuotteiksi. (Pulkkinen 2003, 95.) Hevosen hankinnassa vaikuttavat 
paljon henkilön omat mieltymykset, arvot ja kokemukset, sekä lähipiiristä 
saatavat tiedot ja kokemukset. 
3.2 Tuote ja brändi 
Kuluttajakäyttäytymisen tutkimiseen tarvitaan tuote, jota kohtaan kulutta-
jalla on tarve, ja jota hän hyödyntää. Ilman tuotemerkkiä eli brändiä tuote 
on pelkkä hyödyke, ja juuri brändi tekee siitä halutun. Esimerkiksi: Hevo-
nen on tuote, suomenhevonen brändi.  
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Tuote -käsitettä voidaan tarkastella kolmitasoisena kokonaisuutena, joka 
koostuu ydintuotteesta, täydentävistä osista, ja lisäosista (Viitala & Jylhä 
2008, 118). Kuluttajan valitessa hevosta tai hevospalvelua, voitaisiin aja-
tella ydintuotteen tarkoittavan itse hevosta tai haluttua palvelua, täydentä-
vät osat hevosen rotuun, laatuun ja ominaisuuksiin liittyviä osia. Lisäosat 
voisivat olla niitä lisäarvoja tai -palveluita, joita esimerkiksi tietyn rotui-
sella hevosella voisi saavuttaa, kuten kilpaileminen, valmentautuminen tai 
harrastaminen tietyissä lajeissa.  
 
Tuotteen ja brändin toisistaan erottaa se, että tuotteella on tietty elinkaari, 
brändillä ei (Pulkkinen 2003, 54). Brändit ovat osa nykypäivää ja niiden 
arvo sekä arvostus ovat kasvaneet sekä yritysten että asiakkaitten keskuu-
dessa. Tämä on huomattu myös hevosalalla, ja suomenhevosen brändiä ja 
sen uudistamistarvetta on tutkittu tarkemminkin (Pussinen 2008).  Brändit 
valloittavat uusia alueita, ja nykypäivänä esim. joku julkisuuden henkilö 
voi olla brändi, siinä missä mikä tahansa kulutushyödyke. Vahva brändi 
luo kuluttajalle lisäarvoa, jolloin hän kokee brändin ylivertaiseksi muihin 
tarjolla oleviin nähden, ja tämä taas luo luottamusta brändin omaavaa tuo-
tetta kohtaan. Tämä on asiakkaan subjektiivinen näkemys, mutta brändien 
tärkein tehtävä onkin vaikuttaa ihmisten mieliin. Jos brändi on huono, se 
vaikuttaa negatiivisesti mielikuviin (Pulkkinen 2003, 48, 53 - 54). Kulutta-
ja voi lisäksi kuvastaa brändillä omaa arvomaailmaansa ja persoonallisuut-
taan (Pussinen 2008, 13).  
3.2.1 Suomenhevonen tuotteena ja brändinä 
Suomenhevosen brändi-identiteettiä tutkinut Pussinen (2008) toteaa, että 
brändiä rakentamaan alettaessa on itse tuotteen oltava kunnossa. Pussinen 
pohtii suomenhevosta tuotteena, ja toteaa, ettei suomenhevonen yksittäisil-
tä suoritusominaisuuksiltaan ole ylivertainen mihinkään toiseen hevosro-
tuun verrattuna, vaan suomenhevosen erikoisuus on sen käyttöominai-
suuksien monipuolisuudessa. Monipuolisuuden Pussinen näkee olevan 
enemmänkin opetuksen ja jalostuksen tulosta, kuin valmiina syntyvä piir-
re. Hevonen on tuotteena haasteellinen, sillä tuotteen lopputulokseen vai-
kuttaa niin jalostus, kasvattaja kuin kouluttajakin, eikä lopputulosta pysty-
tä takaamaan etukäteen. Hevosta ei voida siis myydä tasalaatuisena takuu-
tuotteena.  
 
Suomenhevonen herättää persoonallisia tunteita, ja sen alkuperäisyys ja 
symbolisuus ovat tärkeitä asioita suomalaisille (Pussinen 2008, 40 - 44). 
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen voi päätellä, että suomenhevonen 
valitaan usein kuluttajan tunteitten ja oman arvomaailman pohjalta. Suo-
menhevoskuluttajan valitessa hevosta, ei vertailu välttämättä tapahdu rotu-
jen välillä, vaan suomenhevosrodun sisällä hevosyksilöiden välillä. 
 
Suomenhevoseen liittyvät mielikuvat ovat olleet vanhakantaisia, ja identi-
teetti on rakentunut vahvasti taisteluun Suomen itsenäisyyden puolesta ja 
mielikuvaan tarpeellisesta mutta raskaasta työjuhdasta. Suomenhevosen 
käyttötarkoitus ja ulkomuoto on kuitenkin vuosien saatossa muuttunut niin 
paljon, että suomenhevosen brändin uudistamiselle ja raikastamiselle koet-
tiin olevan tarvetta. Tulevaisuuden suomenhevonen -esiselvityshankkeen 
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ohjausryhmässä suomenhevoselle muodostettiin uusi brändi, joka rakentuu 
kolmelle kulmakivelle: Suomenhevonen on yksilöllinen, urheilullinen ja 
suomalainen, koko kansan hevonen. (Suomen Hippos ry 2008b.) 
3.2.2 Suomenhevosen erilaistaminen 
Jo aiemmin todettiin, ettei suomenhevonen yllä yksittäisellä suorituskyvyl-
lään minkään muun rodun yläpuolelle mutta massasta erottuakseen, tulisi 
tuotteen erota muista jollain tavalla. Erilaistamisella pyritään tuomaan 
esiin jokin tai joitain ominaisuuksia, jotka tekevät tuotteesta mieleen-
painuvan ja ylivertaisen toisiin tuotteisiin nähden (Pulkkinen 2003, 39). 
Suomenhevosella ylivertaisiin ominaisuuksiin kuuluvat mm. monipuoli-
suus, jäljittelemätön persoonallisuus, kuuluminen suomalaiseen yhteiskun-
taan ja oleminen yksi suomalaisuuden symboleista (Pussinen 2008, 42 – 
43). 
 
Monipuolisuus tuo mahdollisuuksia suomenhevoskasvatukseen, sillä ny-
kypäivänä kasvava erilaisten hevosten kysyntä eri käyttötarkoituksiin 
mahdollistaa kasvattajien suuntautumisen halutessaan tiettyyn jalostus-
suuntaan. Toisaalta monipuolisuus ja eri jalostussuuntien kysynnän kasvu 
mahdollistaa kasvattajien laajemman hevosaineksen käytön, jolloin ei ole 
pakko suuntautua vain yhteen jalostussuuntaan, vaan kasvattaja voi tarjota 
hevosia esim. sekä ratsu- että ravikäyttöön. 
3.3 Asiakassegmentointi 
Yhtenä markkinoinnin peruspilarina pidetään asiakassegmentointia, joka 
tarkoittaa asiakkaiden jakamista eri kohderyhmiin. Markkinoijan tulee tun-
tea tuotteensa hyvin, jotta voi alkaa miettiä sille sopivinta asiakassegment-
tiä. Hevosalalla segmentointi voisi tarkoittaa esim. tietyn hevosrodun käyt-
täjäkuntaa, ja vielä pienemmät segmentit tietyn rodun käyttäjäkunnan ja-
kautumista eri osa-alueisiin, kuten vaikka koulu- tai esteratsastajiin, tai ra-
viharrastajiin. Vaihtoehtoisesti asiakassegmentti voisi olla esim. hevosva-
rusteitten kuluttajat ja niissä taas pienempinä segmentteinä tietynlaisten 
satuloitten tai valjaitten käyttäjät.  
 
Segmentointi ei aina ole helppoa, sillä vaarana ovat joko liian laajat tai lii-
an pienet segmentit. Moni syyllistyy nykypäivänä liian laajaan segmen-
tointiin ja kuvittelee asiakaskuntansa suuremmaksi kuin se onkaan (Kotler 
2005, 129). Segmentointiin on erilaisia tapoja ja suosituin niistä lienee ol-
lut demografisin tekijöin tehty segmentointi. Demografisiin tekijöihin voi-
daan laskea mm. ikä, tulotaso, koulutus ja asuinpaikka. Nykyisin demo-
grafisten muuttujien rinnalle ja tilalle on hankittu psykografisia, sosiaalisia 
ja kulttuurisia tekijöitä, sillä demografisia tekijöitä ei yksinään pidetä enää 
kovin luotettavina selittäjinä ihmisten ostokäyttäytymiselle (Pulkkinen 
2003, 66 - 68). 
 
Oman haasteensa segmentoinnille asettaa nykypäivän ihmisten monimuo-
toisuus, jolloin sama ihminen voi valita eri tuotteita eri rooleissa ollessaan. 
Segmentoinnin tavoitteena on tunnistaa ihmiset, joilla on samat valintakri-
teerit, tai jotka käyttäytyvät samalla tavalla. Asiakkaan tarpeiden ja toivei-
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den tunnistaminen onkin ensisijaisen tärkeää. (Pulkkinen 2003, 72.) Asia-
kassegmenttien tulee erottua selkeästi toisistaan ja ryhmän on oltava riittä-
vän homogeeninen. Segmentissä tulee olla riittävästi ihmismassaa, sillä 
liian pienet segmentit eivät riitä takaamaan riittävää asiakaskuntaa, eikä 
näin ollen tarpeeksi suurta markkinaosuutta. (Pulkkinen 2003, 78.) 
 
Suomenhevosen markkinointia ja asiakassegmentointia pohdittaessa voi-
daan laajaksi asiakassegmentiksi ajatella suomenhevoskuluttaja, tai poten-
tiaalinen tuleva suomenhevoskuluttaja. Suomenhevoskuluttajat voidaan 
jaotella ihmisiin jotka työskentelevät tai harrastavat suomenhevosten 
kanssa. Näistä kahdesta pienemmästä segmentistä voidaan jakaa eri alojen 
suomenhevosyrittäjät, jotka tarjoavat erilaisia palveluita suomenhevosille 
tai suomenhevosilla. Nämä yrittäjät taas tekevät omaa segmentointiaan 
asiakaskuntansa suhteen. Suomenhevosharrastajat voidaan jakaa eri har-
rastussuuntausten mukaan, sekä sen mukaan, käyttävätkö he palveluita 
omille tai omilla hevosillaan, vai ilman omaa hevosta. Segmentointia voi-
taisiin jatkaa jakamalla kuluttajia vieläkin pienempiin ryhmiin, esimerkiksi 
suomenhevosharrastajat, jotka käyttävät lännenratsastuspalveluita omilla 
hevosillaan. Jokaisen tuotettaan markkinoivan on kuitenkin hyvä miettiä, 
missä menee raja hyödyllisen ja liiallisen segmentoinnin välillä.  
3.4 Yleistä markkinoinnista 
Markkinoinnissa varmasti vanhin, ja myös tärkeä tekijä on niin sanottu 
puskaradio, jossa kuluttaja kertoo toiselle hyvät kokemuksensa. Valitetta-
vasti vanha sanonta ”hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas”, pi-
tää paikkansa nykypäivänäkin, ja siksi markkinoinnissa on käytettävä mui-
takin keinoja kuin pelkkää kuulopuhetta.  
 
Medialla on tärkeä osuus markkinoinnissa, sillä medianäkyvyys lisää ih-
misten kiinnostusta markkinoilla olevaan tuotteeseen. Median välineissä 
on eroa, sekä kustannuksissa että näkyvyydessä. Televisiomainokset voi-
vat olla huimaavan kalliita, mutta tavoittaa suuren yleisön. Pieneen lehteen 
tai radioasemalle mainoksensa voi saada edullisesti, mutta yleisön tavoi-
tettavuus ei ole niin hyvä kuin valtakunnallisessa mediassa. Kotlerin 
(2005) mukaan tosin median tulevaisuus ei ole massamarkkinoinnissa, 
vaan suppeassa markkinoinnissa. 
 
Nykyisin Internet tarjoaa lähes rajattomat markkinointimahdollisuudet, sil-
lä tuotteita tai palveluita pystyy mainostamaan ja myymään 24 tuntia vuo-
rokaudessa. Lisäksi nettisivut tarjoavat tietoa ja vertailumahdollisuuksia 
kuluttajille eri tavoin kuin ennen, ja näyttävät, sekä säännöllisesti päivite-
tyt kotisivut ovat yritykselle tai tuotteelle yksi markkinointivaltti. Myös 
yrittäjä tai markkinoija pystyy tutkimaan tehokkaasti markkinoita, asiak-
kaita, tulevaisuudennäkymiä ja kilpailijoita Internetissä, ja sen kautta voi-
daan toteuttaa erilaisia mielipidetiedusteluja (Kotler 2005). Internetin 
kautta voidaan toteuttaa myös täsmämarkkinointia, jolloin esim. olemassa 
olevat sähköpostilistat potentiaalisista asiakkaista ovat hyödyllisiä.  
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3.4.1 Suomenhevosen markkinointiviestintä 
Suomenhevosen markkinoinnista haasteellista tekee se, ettei suomenhevo-
nen itsessään kuulu kenellekään. Suomenhevosen viestintäsuunnitelmassa 
(Suomen Hippos ry 2008b) todetaan, että markkinointiviestintä on ollut 
aiemmin hajanaista, ja markkinointia ovat hoitaneet omilla tahoillaan niin 
kasvattajat, valmentajat, erilaiset suomenhevosyhdistykset ja -järjestöt 
kuin myös maa- ja metsätalousministeriöt. Laaja markkinointijoukko on 
toki vahvuus, mutta asettaa myös haasteen sille, kuinka markkinointivies-
tistä saadaan yhdenmukainen.  
 
Markkinointiviestinnässä tärkeää on myös suomenhevosen visuaalinen 
puoli, ja se, millaisena suomenhevosta halutaan nykypäivänä näyttää suu-
relle yleisölle. Mielikuvien muokkaaminen on pitkäjänteistä työtä ja nii-
den muokkaamiseen tarvitaan suomenhevosen runsasta näkyvyyttä niin 
Internetissä, tapahtumamainonnassa kuin erilaisissa esitteissä ja lehdistös-
säkin. Aiemman maaseutumaisen kuvaamisen lisäksi suomenhevosta tulee 
näyttää uuden brändin mukaisena vauhdikkaammissa yhteyksissä ja kuvis-
sa. Tavoitteena on saada myös hevosalan ulkopuolinen media kiinnostu-
maan suomenhevosesta. 
 
Suomenhevosen markkinoinnissa vastuu on siis hyvin laajalla joukolla, 
jolle tulisi saada välitettyä tieto siitä, millaisena tulevaisuuden suomenhe-
vonen tulisi nähdä. Raviradat, suomenhevosyhdistykset, hevosjalostuslii-
tot, järjestöt, hevosalan oppilaitokset ja tapahtumanjärjestäjät ovat yhte-
näisiä tahoja, joilla on tärkeä osa markkinointiviestinnässä. Suuri osuus 
suomenhevosen markkinoinnista on myös suomenhevosten kasvattajilla ja 
omistajilla, mutta erityisesti jälkimmäisten ajatusmaailmaa lienee vaike-
ampaa ohjailla ulkoapäin, ja siksi jokaisen suomenhevosen omistajan tulisi 
tahoillaan miettiä, millaista kuvaa haluaa omasta hevosrodustaan välittää 
muille. (Suomen Hippos 2008b.) 
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4 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TOTEUTUS 
 
Tämän opinnäytetyön taustalla oli sen toimeksiantajan, Suomen Hippos 
ry:n toteuttama Suomenhevosen verkostohanke 1.3.2009 – 28.2.2010, jota 
edelsi Suomen Hippos ry:n ja muiden hevosalan toimijoiden joukon yh-
teistyössä vuosina 2006 - 2007 toteuttama Suomenhevonen 100 vuotta -
juhlavuosi, sekä vuonna 2008 toteutettu Tulevaisuuden suomenhevonen -
esiselvityshanke. Alun perin tarkoitus oli saada tämä tutkimus mahtumaan 
Suomenhevosen verkostohankkeen aikatauluun, mutta verkostohanke oli 
edennyt jo lähes loppuun opinnäytetyöprosessin alkaessa. 
 
Verkostohankkeen, kuten sitä edeltävienkin suomenhevoseen liittyvien 
kehitystoimien taustalla on ollut huoli suomenhevosen tulevaisuudesta, ja 
uhkakuvana on ollut suomenhevoskannan oleellinen vähentyminen (Suo-
men Hippos ry 2010b). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada esiin 
tyypillisen suomenhevoskuluttajan profiili. Haluttiin kartoittaa suomenhe-
vosten parissa työskentelevien ja harrastavien ihmisten ominaispiirteitä ja 
mielenkiinnon kohteita, jotta voitaisiin esimerkiksi suunnata markkinoin-
tia oikealla tavalla, ja näin osaltaan lisätä suomenhevosen näkyvyyttä ja 
kiinnostavuutta kuluttajien keskuudessa. 
 
Tutkimuksen keskeinen kysymys oli: Millainen on suomenhevoskuluttaja? 
Tähän kysymykseen haettiin vastauksia erilaisilla täsmentävillä kysymyk-
sillä, mm. millaisista tekijöistä koostuvat suomenhevoskuluttajan elin-
olosuhteet, taustatiedot, ja mielenkiinnonkohteet. 
4.1 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimusmenetelminä käytetään yleensä joko kvantitatiivista, eli määräl-
listä, tai kvalitatiivista, eli laadullista menetelmää. Joskus näitten mene-
telmien tarkka erottaminen on vaikeaa, ja tutkimuksesta löytyy kumman-
kin tutkimusmenetelmän piirteitä. Kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutki-
musta voidaankin käyttää toisiaan täydentävinä suuntauksina, ja mittaami-
nen sisältää kaikilla tasoilla sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen puo-
len (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 133). 
 
Kvantitatiivisen menetelmän keskeisiä piirteitä ovat mm. johtopäätökset 
aiemmista tutkimuksista, aiemmat teoriat, hypoteesit, käsitteet ja niiden 
määrittely, ja päätelmien teko tilastolliseen analyysiin perustuen. Koehen-
kilöiden tai tutkittavien valinta tehdään siten, että valitaan perusjoukko, ja 
tästä perusjoukosta otetaan otos. Koejärjestely ja -menetelmä tulee suunni-
tella siten, että havaintoaineisto sopii määrälliseen ja numeeriseen mittaa-
miseen, ja aineisto tulee saattaa tilastollisesti käsiteltävään muotoon. 
(Hirsjärvi ym. 2007, 136.)  
 
Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käytettäessä tutkitaan asioita, joita ei 
voi yksiselitteisesti mitata määrällisesti. Kvalitatiivisen tutkimuksen tyy-
pillisiin piirteisiin kuuluu mm. tutkimuskohteiden valinta tarkoituksenmu-
kaisesti, eikä satunnaista otantaa käytetä. Laadullisessa tutkimuksessa käy-
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tetään usein ihmisläheistä lähestymistapaa ja suosittuja tutkimusmenetel-
miä ovat erilaiset haastattelut. Tutkimus on kokonaisvaltaista tiedonhan-
kintaa ja aineisto kootaan todellisissa tilanteissa (Hirsjärvi ym. 2007, 160). 
 
Tässä tutkimuksessa käytettävä menetelmä on kvantitatiivinen, mutta 
myös kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän piirteitä löytyy esimerkiksi va-
paasti vastattavien kysymysten tulkinnassa. 
4.2 Toteutus 
Loppuvuodesta 2009 kerättiin tausta-aineistoa ja valmisteltiin kyselylo-
make tutkimusaineiston keräämiseksi (Liite 1).  Tutkimus toteutettiin 
Webropol-Internet-ohjelman avulla tehtynä nettikyselynä, jonka linkki lai-
tettiin Suomen Hippos ry:n, Suomenratsut ry:n, ja Suomenhevonen.info -
Internet-sivuille. Kysely oli avoinna kaksi viikkoa tammikuussa 2010, ja 
siihen vastasi yhteensä 857 suomenhevosharrastajaa tai -yrittäjää. 
 
Tutkimukseen liittyvää kyselyä suunniteltaessa mietittiin myös postitse lä-
hetettävän kyselyn mahdollisuutta, mutta päädyttiin kuitenkin pelkästään 
Internetin kautta julkaistavaan kyselylomakkeeseen. Päätöstä perusteltiin 
mm. sillä, että Internet on nykyaikana lähes kaikkien saatavilla. Tilastolli-
sesti yli neljä viidesosaa suomalaisista käyttää Internetiä, ja yli 60-
vuotiaiden joukossa Internetin käyttäjien määrä on prosentuaalisesti li-
sääntynyt jopa eniten (Tilastokeskus 2008a). Voitiin siis olettaa Internet-
kyselyn tavoittavan riittävästi suomenhevoskuluttajia tutkimuksen tarpei-
siin, ja vanhempienkin ikäluokkien löytävän kyselyn Internetistä. 
 
Tulosten analysointi ja kirjallinen osuus tehtiin kevään 2010 aikana. Tut-
kimusaineistoa oli runsaasti, joten tulosten analysointiin ja kirjaamiseen 
kului melko paljon aikaa. Raakaversio tuloksista oli kuitenkin valmiina jo 
helmikuun 2010 lopussa, mutta tarkempi analysointi ja tutkimustyö jäivät 
maalis – huhtikuulle 2010. Tulosten tulkitsemisessa ja ristiintaulukoinnis-
sa apuna oli Webropol–ohjelma ja kuvioiden teossa käytettiin Excel–
taulukkolaskentaohjelmaa. Lisäksi tutkimuksessa oli paljon manuaalisesti 
tulkittavaa ja kirjattavaa aineistoa, koska kyselyn 32 kysymyksestä 11 kpl 
sisälsi vapaasti vastattavia osioita. 
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5 TULOKSET 
Tässä luvussa esitetään kyselyllä saadut tulokset. Ne on jaettu kysymysten 
mukaan erilaisiin aiheryhmiin, joita ovat taustatiedot, suomenhevoskulut-
tamiseen liittyvät tiedot, sekä harrastuksiin, lemmikkeihin, arvostuksen ja 
kiinnostuksen kohteisiin liittyvät tiedot. 
5.1 Taustatiedot 
Taustatietokysymykset olivat vastaajien perustietojen keräämistä varten. 
Perustietoja olivat mm. sukupuoli, ikä, siviilisääty ja perhekoko. Lisäksi 
selvitettiin vastaajien koulutustaustaa ja ammattialaa, sekä perheen kuu-
kausittaisia bruttotuloja. Asumistilanteesta kysyttiin asuinpaikkaa, sijaintia 
Suomessa, asumismuotoa ja asuntotyyppiä. 
5.1.1 Sukupuoli ja ikä 
Suurin osa 857:stä kyselyyn vastanneesta oli naisia, 692 kpl, eli 81 % ko-
konaisvastaajamäärästä. Miehiä vastanneista oli 165 kpl, 19 % kaikista 
vastaajista. Vastaajien sukupuolijakauma ei ole yllättävä, sillä esimerkiksi 
ratsastusta harrastavista henkilöistä naisia on jopa 94 % (Suomen Ratsas-
tajainliitto 2010). Suomenhevoskuluttajissa miesten osuutta nostaa suo-
menhevosen monikäyttöisyys, sillä raviurheilua ja työajoa harrastavien 
joukosta löytyy tasaisemmin sekä miehiä että naisia kuin pelkkää ratsas-
tusta harrastavien joukosta. 
 
Ikäjakaumaa tutkittaessa jokainen vaihtoehto sisälsi kymmenen vuoden 
ikähaarukan välillä 21 - 60 vuotta. Omat ryhmänsä olivat alle 20-vuotiaat 
ja yli 61-vuotiaat. Eniten vastaajia oli ikäryhmässä 31 - 40 v, ja vähiten 
joukosta löytyi henkilöitä ikäryhmästä 61 v tai yli (kuvio 1). 
 
 
 
KUVIO 1. Suomenhevoskuluttajien ikäjakauma. 
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Yrittäjien ikäjakaumaa tarkasteltaessa ikäluokat 31 – 40 v ja 41 - 50 v si-
sälsi kumpikin noin kolmanneksen vastaajista. Kaikkein nuorinta ja van-
hinta ikäluokkaa oli vain vähän, muutaman prosentin verran kumpaakin. 
Harrastajien ikäjakaumat noudattivat melko samaa kaavaa kuin yrittäjien-
kin, sillä erotuksella, että nuoremmissa ikäluokissa oli enemmän vastaajia. 
 
Ikäjakauman perusteella suomenhevoskuluttajan voi tulkita olevan yleensä 
varhaisessa keski-iässä tai keski-iässä. Neljännes kuluttajista oli nuoria ai-
kuisia. Kuitenkin suomenhevoskasvattajien keski-ikä on yli 50 vuotta 
(Suomen Hippos ry 2008a), joten tämän tutkimuksen ikäjakauma huomi-
oon ottaen voidaan olettaa suurimman osan kyselyyn vastanneista olevan 
muita kuin suomenhevoskasvattajia. 
5.1.2 Siviilisääty ja perhetiedot 
Siviilisäätykysymyksessä vaihtoehtoina oli joko yksin (naima-
ton/eronnut/leski), tai kumppanin kanssa eläminen (avo- tai avioliitto).  
Vastanneista noin kolme neljäsosaa (73 %) eli joko avo- tai avioliitossa, ja 
reilu neljännes (27 %) ei elänyt kumppanin kanssa. 
 
Harrastajia ja yrittäjiä vertailtaessa havaittiin, että harrastajissa oli prosen-
tuaalisesti enemmän henkilöitä, jotka eivät eläneet parisuhteessa (kuvio 2). 
 
 
 
KUVIO 2. Vastaajien siviilisääty. 
 
Perhekokoa ja alaikäisten lasten lukumäärää kysyttiin erikseen, jotta saa-
tiin tarkempi kuva, monellako vastaajalla perheessään on lapsia. Mahdolli-
set täysi-ikäiset lapset eivät näkyneet tässä kyselyssä. Suurimmaksi ryh-
mäksi perhekokoa kysyttäessä osoittautui kahden henkilön taloudet (kuvio 
3), ja koko Suomen väestöä tilastollisesti tarkastellen keskimääräinen 
asuntokunnan koko vuonna 2008 on ollut 2,09 henkilöä (Tilastokeskus 
2009a).  
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KUVIO 3. Suomenhevoskuluttajien perhekoko 
 
Lasten lukumäärää kysyttäessä selvisi, että yli puolella vastaajista ei asu-
nut alaikäisiä lapsia samassa taloudessa (57 %). Perhekokoa kysyttäessä 
pienin ryhmä oli 5 tai enemmän, ja samoin alaikäisten lasten lukumäärissä 
vähiten vastaajia oli luokassa 3 tai enemmän (9 %). Harrastajista 59 %:lla 
ei asunut alaikäisiä lapsia samassa taloudessa, ja yrittäjistä vastaava määrä 
oli 53 %. 
 
Selkeänä piirteenä voidaan huomata, että enemmistö suomenhevoskulutta-
jista ei ole lapsiperheellisiä, ja lapsiperheissä alaikäisiä lapsia on pääsään-
töisesti yksi tai kaksi. Lapsettomien talouksien suurta lukumäärää saattaa 
osaltaan selittää se, että noin kolmannes vastaajista oli nuoria, alle 30-
vuotiaita, joilla ei välttämättä vielä ole lapsia, ja noin 10 % vastaajista oli 
yli 51-vuotiaita, joilla lapset saattavat olla jo täysi-ikäisiä ja muuttaneet 
pois perheen taloudesta. 
 
Perheen tuloihin laskettiin koko perheen yhteenlasketut bruttotulot kuu-
kaudessa. Jokaisen vastausvaihtoehdon tulohaarukka oli 2000 euroa, aina 
10 000 euroon asti. Oma luokkansa oli 10 001 € ja yli (kuvio 4). 
 
 
 
KUVIO 4. Perheen yhteenlasketut bruttotulot €/kk. 
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Yrittäjillä tuloluokat noudattivat lähestulkoon samaa kaavaa kuin kaikkien 
vastaajien yhteistulos (kuvio 4), sillä erotuksella, että kaikkein korkeim-
missa tuloluokissa oli vain hyvin vähän, tai ei ollenkaan vastaajia. Valta-
osa suomenhevoskuluttajista oli joko pieni- tai keskituloisia. Vain hyvin 
pieni joukko ylsi suurituloisten joukkoon. (Tilastokeskus 2008b.) Yrittäji-
en pienituloisuutta selittää osaltaan se, että hevosalan yritystä pidetään 
usein sivutoimisesti, ja se, että hevosalan yritykset ovat usein harrastepoh-
jaisia (Pussinen & Thuneberg 2009). Usein hevosalan yritystä pidetään 
toiminnassa hyvin minimaalisilla voitoilla, jos niitä tulee lainkaan. Vielä 
nykyisinkin hevosyrittäjyys mielletään kutsumusammatiksi, jossa rahalli-
nen tuotto on toissijainen asia. 
5.1.3 Asuintiedot 
Asuintiedoissa selvitettiin vastaajien sijoittumista Suomessa, asuinympä-
ristöä, asuntotyyppiä ja asumismuotoa. Sijoittumista Suomessa kuvaavassa 
kysymyksessä oli pyydetty vastaajia kertomaan maakuntansa, mutta tulos-
ten analysointivaiheessa havaittiin, että parempi aluejako olisi ollut kysyä 
asuinpaikkaa lääneittäin. Maakuntien kesken (20 kpl) jakauma oli hyvin 
tasainen, mutta kun vastaukset sijoitettiin lääneihin, saatiin suurempia alu-
eitten välisiä eroja esiin. Suurin osa vastaajista oli sijoittunut Etelä- tai 
Länsi-Suomen alueelle (kuvio 5). 
 
 
 
KUVIO 5. Suomenhevoskuluttajien jakautuminen lääneittäin. 
 
Asuinympäristöllä kysymyksessä tarkoitettiin joko maaseutukuntaa, alle 
100 000 asukkaan kaupunkia, tai yli 100 000 asukkaan kaupunkia. Eniten 
vastaajia löytyi maaseutukunnista, 62 % vastanneista. Vähiten vastaajia oli 
suurista, yli 100 000 asukkaan kaupungeista (9 %). Väliin jäi alle 100 000 
asukkaan kaupungit, joissa asui vajaa kolmannes (29 %) vastaajista. Tästä 
voidaan päätellä, että tyypillisesti suomenhevoskuluttaja asuu kaupunkeja 
ympäröivissä maaseutukunnissa tai pienissä kaupungeissa Etelä- tai Länsi-
Suomen läänissä. 
 
Asumismuodolla tarkoitettiin vastaajan suhdetta asuntoon. Valtaosa vas-
taajista (71 %) asui omistamassaan asunnossa. Seuraavaksi eniten (15 %) 
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asuttiin vuokra-asunnossa, sitten vanhempien kanssa (8 %), ja loput 5 % 
vastasivat asumismuodokseen ”muu”. Asuntotyyppivaihtoehdosta melko 
tasaisesti eniten asuttiin omakotitalossa tai maatilalla (kuvio 6). 
 
 
 
KUVIO 6. Suomenhevoskuluttajien asuntotyypit. 
 
Asuntotyyppi vastaa melko hyvin suomenhevoskuluttajan asuinpaikkaa, 
koska maaseutukunnissa ja pienemmissä kaupungeissa todennäköisemmin 
asutaan maatilalla tai omakotitalossa, kuin suurissa kaupungeissa. Mielen-
kiintoista on, että ehdottomasti suurin osa suomenhevoskuluttajista asuu 
joko omakotitalossa tai maatilalla, mutta kuitenkin perhekoko on pääsään-
töisesti pieni.  
 
Omistusasunnossa asuminen taas kertonee siitä, että suomenhevoskulutta-
jat näkevät asunnon omistamisen järkevämpänä vaihtoehtona kuin vuok-
raamisen. Toki omakotitalojen ja maatilojen suuri osuus vaikuttaa myös 
suoraan omistamiseen; niitä on harvemmin vuokrattavana kuin kerros- tai 
rivitaloja. Koko Suomen tilastoihin verrattuna suomenhevoskuluttajista 
noin 5 % suurempi osa asuu omistusasunnossa kuin väestöstä keskimäärin 
(Tilastokeskus 2009b). 
5.1.4 Koulutus ja työtehtävät 
Koulutusta kysyttäessä kysymyksen ohjeistus osoittautui vajavaiseksi. 
Tarkoituksena oli, että vastaaja valitsee sekä korkeimman koulutustasonsa 
että hevosalan koulutusta koskevan vaihtoehdon, mutta tätä ei oltu tuotu 
riittävän selkeästi esille. Osa vastaajista oli valinnut useamman koulutus-
tasovaihtoehdon, ja vain puolet oli vastannut hevosalan koulutusta koske-
vaan kysymykseen.  Koulutusta koskevaan kysymykseen ei täten voida 
olettaa saatavan luotettavaa kuvaa kaikkien vastaajien osalta (kuvio 7). 
Hevosalan koulutusta koskevaan kysymykseen vastanneista 45 %:lla oli 
hevosalan koulutus, kun taas 55 %:lla ei.  
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KUVIO 7. Vastaajien koulutustausta. 
 
Ammattia tai työtehtävää kysyttäessä selvisi, että eniten vastaajia työsken-
teli muuna työntekijänä (kuvio 8). Joukossa oli myös paljon yrittäjiä sekä 
toimihenkilöitä. Vähiten joukossa oli eläkeläisiä, ja opiskelijoita vastaaja-
joukosta oli kymmenesosa. 
 
  
KUVIO 8. Vastaajien työtehtävät tai ammatti. 
5.2 Suomenhevoskuluttamiseen liittyvät tiedot 
Suomenhevoskuluttamiseen liittyvillä kysymyksillä haluttiin saada selville 
mm. vastaajien aktiivisuutta suomenhevosten parissa, harrastussuuntaa, 
onko vastaaja suomenhevosharrastaja vai -yrittäjä, sekä vastaajien hevos-
lukumäärää. Kysymyksillä kartoitettiin myös mielikuvia suomenhevosesta 
ja rodun tulevaisuudennäkymistä. 
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5.2.1 Harrastaja vai yrittäjä 
Vastaajien joukosta suurin osa oli harrastajia (90 %) ja yrittäjiä oli vain 
kymmenesosa (10 %).  Ristiintaulukointi osoitti, että miehiä yrittäjistä oli 
15 % ja harrastajista 20 %. Vastaavasti naisia yrittäjistä oli 85 % ja harras-
tajista 80 %. Tyypillinen suomenhevoskuluttaja on siis suomenhevosia 
harrastava nainen. 
5.2.2 Aktiivisuus ja suomenhevoset lapsuudenkodissa 
Vastaajilta kysyttiin, kuinka aktiivisesti he toimivat suomenhevosen paris-
sa. Valtaosa vastaajista oli päivittäin suomenhevosten kanssa tekemisissä 
(kuvio 9).  
 
 
 
KUVIO 9. Kuvio osoittaa, kuinka usein vastaajat toimivat suomenhevosen 
parissa. 
 
Yrittäjistä lähes jokainen toimi päivittäin suomenhevosen kanssa. Vain  
1 % yrittäjistä toimi suomenhevosten kanssa viisi tai kuusi kertaa viikossa, 
ja kukaan ei toiminut sitä harvemmin. Harrastajilla jakauma oli seuraava: 
Päivittäin harrastavia oli 68 % vastaajista, viisi tai kuusi kertaa viikossa, 
kolme tai neljä kertaa viikossa, sekä yksi tai kaksi kertaa viikossa harras-
tavia oli jokaista ryhmää 8 %.  Kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa, ja vä-
hemmän kuin kuukausittain harrastavia oli kumpaakin 4 %. 
 
Reilulla kolmanneksella (36 %) kaikista vastaajista oli ollut suomenhe-
vosia jo lapsuudenkodissaan, kun taas kahdella kolmasosalla (64 %) ei. 
Harrastajista 35 %:lla oli ollut suomenhevosia lapsuudenkodissaan. Yrittä-
jien kohdalla tulos jakautui tasan; puolella suomenhevosia oli ollut lap-
suudenkodissaan, ja vastaavasti puolella ei. Suomenhevosia lapsuudenko-
dissaan omanneista henkilöistä 73 % toimi vastaushetkelläkin päivittäin 
suomenhevosten parissa. 
 
Suomenhevoskuluttajat toimivat kokonaisuudessaan hyvin aktiivisesti 
suomenhevosten parissa, ja tämä selittynee sillä, että vain 8 % vastaajista 
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on kokonaan hevosettomia harrastajia (kuvio 10), ja hevosen omistajat tai 
vuokraajat yleensä viettävät hevostensa kanssa aikaa useamman kerran 
viikossa. 
 
 
 
KUVIO 10. Vastaajien hallinnassa olevien hevosten lukumäärä. 
5.2.3 Hevosmäärä ja hevosten ammatti 
Vastaajilta kysyttiin kuinka monta suomenhevosta heillä oli vuokralla tai 
omistuksessa vastaushetkellä (kuvio 10). Ristiintaulukointi toi esiin, että 
yrittäjällä oli pääsääntöisesti hallinnassaan kolme tai useampi suomenhe-
vosta, ja lähes puolella (47 %) yrittäjistä oli suomenhevosia hallinnassaan 
viisi tai enemmän. Vain viidenneksellä suomenhevosia oli kaksi tai vä-
hemmän. Harrastajien kohdalla enemmistö omisti tai vuokrasi yhden (44 
%) tai kaksi (24 %) hevosta. Myös kokonaan hevosettomia harrastajia oli 
vastaajien joukossa 8 %. 17 %:lla vastaajista hevosia oli kolme tai neljä, ja 
7 %:lla harrastajista hevosia oli viisi tai enemmän. 
 
Osalla vastaajista ei ollut suomenhevosia hallinnassaan ja heidän harras-
tussuuntaansa kysyttiin erikseen. Hevosettomia harrastajia vastasi kysy-
mykseen 187 kpl, vaikka aiemmassa hevosmäärää koskeneessa kysymyk-
sessä hevosettomiksi ilmoitti itsensä 67 vastaajaa. Tästä kysymyksestä 
voidaan siis olettaa saatavan vain suuntaa-antava tulos, sillä vastaajien 
joukossa saattaa olla myös hevosia omistavia henkilöitä. Eniten hevoset-
tomien keskuudessa harrastettiin ravihevosia, (75 %), sitten ratsastusta, 
(40 %) ja työhevosia harrasti 8 % vastanneista. Loput 5 % vastanneista va-
litsi vaihtoehdon ”muu, mikä”. Muita harrastussuuntauksia olivat jalostus 
ja kasvatus, rekiajo ja matkaratsastus. 
 
Hevosen ammattikysymykseen sai vastata useamman vaihtoehdon. Vaih-
toehtoina olivat: Ratsu, ravuri, työhevonen tai muu, vapaasti vastattava 
ammatti. Enemmistö harrastajien hevosista oli ravihevosia, 764 vastauk-
sesta 61 %. Seuraavaksi eniten oli ratsuhevosia, noin puolella vastaajista. 
Työhevosia oli 7 % hevosista, ja ”muu, mikä” vastauskohtaan tuli 14 % 
vastauksista. Tästä voidaan tulkita, että ainakin 10 %:lla vastaajista oli se-
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kä ratsu- että ravihevosia, tai näiden henkilöiden hevoset toimivat useam-
massa ammatissa samanaikaisesti. 
 
Yrittäjien kohdalla hevosten ammattikysymykseen oli vastannut 206 hen-
kilöä, vaikka alussa suomenhevosyrittäjiksi oli itsensä ilmoittanut 81 vas-
taajaa. Näin ollen ei saada kovin luotettavaa kuvaa yrittäjien hevosten oi-
keasta ammattijakaumasta. Näistä 206 vastaajasta ravureita oli 66%:lla, 
ratsuja 44%:lla, työhevosia 12%:lla, ja ”muita” 16%:lla.  
 
Muita kuin edellä mainittuja hevosia harrastajilla olivat mm. jalostuseläi-
met, joista suurin osa oli siitostammoja. Lisäksi mainittiin varsat 0 - 3 v, 
monitoimi-, harraste- tai yleishevoset, eläkeläishevoset, pienhevoset ja 
seurahevoset. Edellä mainitut ryhmät olivat hyvin pieniä. Yrittäjien koh-
dalla muut hevoset olivat suurimmaksi osaksi siitostammoja. Muita vasta-
uksia olivat monitoimihevoset, varsat, valjakkohevoset ja vikellyshevoset. 
 
Nämä tulokset vastaavat melko hyvin jo aiemmin mainittuja (ks. taulukko 
1, s 11; luku 2.4) suomenhevosten jakaantumisia eri käyttömuotojen välil-
le. Eniten suomenhevosissa on ravureita, 31 % hevosista, ja sitten ratsuja, 
lähteestä riippuen joko 22 % (Suomen Ratsastajainliitto ry 2010) tai 15 % 
(Suomen Hippos ry 2008a). Nuoria hevosia ja varsoja hevosjoukosta on 
yhteensä 28 % ja siitoseläimiä noin 12 % (taulukko 1). 
5.2.4 Suomenhevosen valintaperusteita 
Vastaajilta kysyttiin, miksi he ovat valinneet käyttöönsä juuri suomenhe-
vosen. Tässä kysymyksessä vastaaja sai halutessaan valita useamman 
vaihtoehdon. Valmiina olevien vaihtoehtojen (kuvio 11) lisäksi vastaus-
vaihtoehtona oli ”muu”. Selkeästi suurimmaksi valintaperusteeksi oli nos-
tettu käyttöominaisuudet, ja hyvänä kakkosena tuli luonne. Valmiista vaih-
toehdoista vähiten merkitseväksi valintaperusteeksi paljastui suomenhevo-
sen hinta. 
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KUVIO 11. Suomenhevosen valintaan vaikuttavia perusteita. 
 
”Muu” -vastausvaihtoehdon kirjavasta vastausjoukosta esiin nousi mm. 
tunteet. Moni vastaaja kuvaili syitä suomenhevosen valinnalle sillä, kuinka 
hevosyksilö tai rotu sopii juuri itselle, tai se vain tuntuu oikealta. Lisäksi 
suomenhevonen nähtiin parhaana ja ainoana oikeana rotuna, eikä muuta 
edes haluttu harkita. Useampi vastaus piti sisällään rodun monipuolisuu-
den, halun vaihteluun ja haasteisiin lämminveristen jälkeen. Suomenhevo-
sella koettiin myös saatavan helpommin rahaa raveissa, sekä harrastajalla 
olevan paremmat mahdollisuudet menestyä sillä niin ravi- kuin ratsastus-
kilpailuissa, kuin muun rotuisella hevosella. 
 
Osalle vastaajista suomenhevonen oli tullut elämään puolison tai lasten 
kautta, ja pieni joukko vastaajista oli valinnut suomenhevosen sattuman 
kautta. Kasvatus, ulkonäkö, ja hyvä terveys mainittiin myös muutamia 
kertoja valintaperusteina. Yksittäisinä mainintoina oli mm. rodun rauhalli-
suus, siitosarvo, persoonallisuus, periaatteet, isänmaallisuus ja lapsuuden 
rakkaus rotuun. 
 
Nämä vastaukset tukevat ajatusta, että kuluttajakäyttäytymisen näkökul-
masta suomenhevosen valintaan vaikuttaa eniten luonne, käyttöominai-
suudet, sekä suomenhevosen kuluttajalle tuoma lisäarvo; tunne tai sopi-
vuus omaan arvomaailmaan. 
5.2.5 Näkemys suomenhevosesta 
Vastaajia pyydettiin kuvailemaan suomenhevosta kolmella sanalla. Sanoja 
tuli suuri määrä, mutta joitain tiettyjä pääsuuntia pystyi näkemään heti en-
sisilmäyksellä.  
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Moni adjektiivi kuvasi suomenhevosen luonteen ominaisuuksia. Eniten 
(noin 240 kertaa) suomenhevosen luonnetta oli kuvattu rehelliseksi (myös 
rehti ja reilu), ja luotettavaksi. Saman verran mainintoja oli saanut moni-
puolisuus ja monikäyttöisyys. Sisukkuus (myös sinnikkyys ja sitkeys), 
persoonallisuus, turvallisuus, ja vahvuus nähtiin myös useasti suomenhe-
vosen ominaisuuksina. Lisäksi suomenhevonen oli vastaajien mielestä rei-
pas, ahkera ja nöyrä. Nämä vastaukset tukevat Pussisen (2008) opinnäyte-
työtä varten tehtyä mielikuvien listausta suomenhevosesta. Suomenhevo-
nen 100 vuotta -hanketta ohjannut työryhmä kuvaili suomenhevosta mm. 
vakaaksi kansallishevoseksi, ainutlaatuiseksi, sympaattiseksi, uskolliseksi 
ystäväksi, aidoksi, avuliaaksi, kärsivälliseksi, suomalaiseksi ja persoonal-
liseksi. 
 
Fyysisistä ominaisuuksista eniten mainintoja oli saanut kestävyys. Moni 
kuvaili suomenhevosta kauniiksi, komeaksi ja upeaksi. Myös hyvä terve-
ys, sopeutumiskyky suomalaisiin olosuhteisiin, sekä hyvä rehunkäyttöky-
ky oli huomioitu useasti.  Henkiset arvot, kuten perinteikkyys, kotimaisuus 
(suomalaisuus), isänmaallisuus, aitous, ja sotasankaruus saivat myös mai-
nintoja. Moni piti suomenhevosta ainutlaatuisena kansallisaarteena. Suo-
menhevosta kuvailtiin ystäväksi, kaveriksi, ja perheenjäseneksi. Viisaus ja 
älykkyys luettiin kuuluvan suomenhevosen ominaispiirteisiin.  
 
Negatiivisempia kuvailuja olivat: ”Jäärä- tai omapäinen, juntti, jyrä ja vai-
kea”. Näitä vastauksia oli hyvin vähän, ja suurin osa oli neutraaleita tai 
positiivisia kuvailuja. Kokonaisuutena vastaukset antoivat kuvan, jossa 
suomenhevoskuluttajat arvostavat suomenhevosta korkealle, ja pitävät sitä 
luotettavana ja nopeaoppisena monikäyttöhevosena. 
5.2.6 Suomenhevosen tulevaisuudennäkymät 
Vastaajia pyydettiin kertomaan, miltä suomenhevosen tulevaisuus heistä 
näyttää. Valmiiden vastausvaihtoehtojen (kuvio 12) lisäksi sai vastata va-
paavalintaiseen vastausruutuun, jos vastaajalle tuli jotain muuta mieleen 
suomenhevosen tulevaisuuteen liittyen. 
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KUVIO 12. Suomenhevosen tulevaisuudennäkymät vastaajien mielestä. 
 
Suomenhevosen tulevaisuus oli aiheuttanut paljon pohdintaa, ja kolme eri 
aihetta (ravit, ratsut, jalostus) oli saanut eniten huomiota. Lisäksi oli joi-
tain hajanaisia pohdintoja eri aiheista. 
 
Suurimpina huolenaiheina olivat ravit ja ravihevosten tulevaisuus. Suo-
menhevosille todettiin olevan liian vähän kilpailutarjontaa ja omia, vain 
suomenhevosille suunnattuja sarjoja. Sarjamääritysten todettiin olevan 
hankalia erityisesti aloitteleville ja nuorille hevosille, ja niille toivottiin 
laajempaa skaalaa sarjatarjonnassa ilman takamatkoja. Moni toivoi Suo-
men hevosalan keskusjärjestöltä (Hippos ry) toimia kilpailumahdollisuuk-
sien parantamiseksi, ja oli pettynyt opetus- ja koelähtöjärjestelmän muu-
toksiin. Nämä asiat ovat olleet myös paljon esillä mediassa, erityisesti val-
takunnallisessa hevosalan lehdessä Hevosurheilussa ja Internetissä. Viesti 
on otettu keskusjärjestössä vakavasti, ja opetus- ja koelähtöjärjestelmään 
palautettiin palkinnot ja nuorten hevosten kilpailutoimintaa kehittämään 
koottiin työryhmä (Suomen Hippos ry, 20.4.2010). 
 
Seuraavaksi eniten huolta aiheutti jalostus. Sukulinjojen kaventumisen ja 
”muotioriiden” pelättiin nostavan sukusiitosastetta liian korkealle, ja hävit-
tävän rodusta sen ainutlaatuisen monipuolisuuden. Lisäksi pelättiin kasvat-
tajien pikkuhiljaa hiipuvan varsinkin ravipuolella, koska varsojen hinnat 
ovat alhaalla, mutta kasvatus on kallista toimintaa. Tähän lääkkeeksi ehdo-
tettiin kasvattajille rahallista tukea, suomenhevosen imagonostatusta joka 
taholla, arvostuksen ja näkyvyyden lisäämistä, sekä markkinointia. Moni 
mietti myös usean kantakirjasuunnan tarpeellisuutta ja niiden eriarvoisuut-
ta. Yhteispohjoismaalaista rotua vastustettiin yleisesti ehdottomasti, joskin 
pari vastaajaa oli kuitenkin rodun kannalla. 
 
Ratsupuolella näkymät olivat valoisampia. Sekä ratsu- että pienhevos-
suunnat nähtiin nousevana ja vahvana suuntana suomenhevosjalostukses-
sa. Koulutetuille ratsuille todettiin löytyvän kysyntää, ja suomenhevosen 
brändin koettiin vahvistuneen ratsuhevosten myötä. Lisäksi ratsu- ja pien-
hevospuolella jalostusvalinnoissa todettiin käytettävän laajempaa orimate-
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riaalia kuin ravipuolella, mikä on rodun monimuotoisuuden säilymisen 
kannalta elintärkeää.  
 
Myös työhevosmäärän hiipumisesta, sekä harrastajakunnan ikääntymisestä 
oltiin huolissaan. Pääsääntöisesti kuitenkin vastaajat uskoivat että suo-
menhevosen tulevaisuus on hyvä, mutta nähtiin, että se vaatii yhteisiä toi-
menpiteitä niin harrastajien, yrittäjien, yhdistysten kuin keskusjärjestönkin 
taholta. Uskottiin, että tehokas markkinointi ja medianäkyvyys kohentaisi 
suomenhevosen imagoa. 
 
Suomenhevosen tulevaisuuden lisäksi haluttiin tietää, aikovatko vastaajat 
kasvattaa lähimmän vuoden aikana hevosmääräänsä uusilla suomenhe-
voshankinnoilla. 40 % vastaajista oli aikeissa hankkia lisää suomenhe-
vosia, yli puolet (53 %) ei aikonut lisätä hevosmääräänsä lainkaan ja 7 % 
vastanneista aikoi hankkia lisää hevosia, mutta ei suomenhevosia. Vertail-
tiin myös keskenään harrastajien ja yrittäjien tulevia hevoshankintoja ja 
havaittiin, että yli puolet yrittäjistä oli aikeissa lisätä suomenhevosmää-
räänsä tulevan vuoden aikana (kuvio 13). 
 
 
 
KUVIO 13. Vastaajien suunnittelemat hevoshankinnat tulevan vuoden ai-
kana. 
5.2.7 Suomenhevospalvelut 
Vastaajia pyydettiin listaamaan tärkeiksi kokemiaan palveluita suomenhe-
vosiin liittyen. Valmiitten vastausvaihtoehtojen (kuvio 14) lisäksi vastaajat 
saivat mainita listasta puuttuvia, omasta mielestään tarpeellisia palveluita. 
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 KUVIO 14. Suomenhevospalveluiden tärkeys vastaajien mielestä. 
 
Ihmisille suunnatuista koulutuksista ja seminaareista kaivattiin mm. he-
vosenkäsittelyyn ja omistamiseen liittyviä kursseja. Koettiin että nykypäi-
vänä ihmisillä ei ole riittävästi kokemusta hevosista ennen kuin hankitaan 
oma, tai sitten on vieraannuttu vanhoista hevosmiestaidoista liikaa. Lisäksi 
epäiltiin, ettei ihmisillä ole riittävästi tietoa hevosen vaatimista elinolosuh-
teista, luontaisesta käyttäytymisestä, ja perustarpeista. Hevosenkäsittelyä 
ja luonnollista hevostaitoa pidettiin myös tärkeinä aiheina.  
 
Jalostukseen, varsomiseen ja orivalintoihin perehtyviä kursseja toivottiin 
myös. Samoin ravivalmennukseen, nuoren hevosen koulutukseen ja työ-
ajoon liittyviä koulutuksia kaivattiin. Muita esiinnousseita aiheita oli 
eläinlääkintä ja terveydenhoito, sekä ruokinta. Lisäksi kaivattiin kaikkea 
kurssitusta yleisesti suomenhevoseen liittyen, sekä ratsu- että ravipuolen 
kokeneita suomenhevoskonkareita luennoimaan tilaisuuksiin. 
 
Tavallisten ravi- ja ratsastuskilpailujen lisäksi vastaajat toivoivat enem-
män työajokisoja, matkaratsastuskilpailuja, hevostaitokisoja ja valjakkoki-
soja. Lisäksi mainittiin mm. laukkakisat, mónte ja erilaiset näyttelyt, myös 
ruunille.  Kaikissa kilpailulajeissa haluttiin suomenhevosille omia luokkia. 
 
Muissa palveluissa esiin nousi mm. hevosen elinkaaren loppu. Teuraaksi 
vieminen koettiin hankalaksi teurastamojen puuttuessa, ja tuhkaus tai hau-
taaminen kalliiksi, tai mahdottomaksi jos ei ole omaa maata. Kantakirjojen 
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julkaisu uudelleen nostettiin muutamia kertoja esiin. Lisäksi toivottiin, että 
suomenhevosihmiset alkaisivat tehdä yhteistyötä riippumatta edustamas-
taan lajista. Valmiiksi tehtyjä virallisia ratsastusreittejä kaivattiin myös. 
5.3 Arvostukset, kiinnostukset ja harrastukset 
Vastaajilta kysyttiin heidän omistamistaan lemmikkieläimistä, onko niitä 
ja millaisia. Lisäksi kysyttiin muista kuin hevosharrastuksista, ja harras-
tuksiin käytettävästä rahamäärästä.  Haluttiin myös selvittää vastaajien ar-
vomaailmaa ja kiinnostuksen kohteita. 
5.3.1 Lemmikit 
Vastaajista vain noin joka kuudennella ei ollut lemmikkieläimiä. Koiria oli 
noin kahdella kolmasosalla vastaajista ja kissoja oli reippaasti yli puolella 
(57 %). Muista lemmikeistä suosituimpia olivat kanit, joita oli 7 %:lla vas-
taajista. Myös akvaariot, erilaiset jyrsijät, lampaat ja kanat olivat suosittu-
ja. Harvinaisempia lemmikkejä olivat erilaiset sisä- ja ulkotiloissa pidettä-
vät linnut, sekä matelijat. Osa vastaajista luki ponin tai seurahevosen 
lemmikikseen. Muutamalta vastaajalta löytyi hieho, vuohi, tai muu sork-
kaeläin. Tästä voidaan päätellä suomenhevoskuluttajien olevan yleisesti 
eläinrakkaita ihmisiä, jotka pitävät useampiakin lemmikkejä samaan ai-
kaan. Suomenhevoskuluttaja hankkii tyypillisimmin itselleen koiran, ja 
sitten kissan. 
5.3.2 Harrastukset ja niihin käytettävä raha 
Suomenhevosharrastuksen lisäksi vastaajilta kysyttiin heidän muista har-
rastuksistaan, joita vastaajilla oli laidasta laitaan. Suurin vastaajajoukko oli 
kuitenkin ”ei harrastuksia”. Vastaajat totesivat, ettei elämässä jää aikaa 
muulle kuin hevosille. Jotkut sanoivat, ettei myöskään rahaa riitä muuhun 
kuin hevosiin.  
 
Muita harrastuksia omaavien suurimmaksi harrastusryhmäksi muodostui 
erilaiset liikunta- ja urheiluharrastukset. Talviurheilulajit, kuten hiihto, 
jääkiekko ja laskettelu, olivat suosittuja vastaajien keskuudessa, samoin 
lenkkeily ja juoksu. Useat vastaajat harrastivat kuntoilua, pyöräilyä ja eri-
laisia vesiurheilulajeja. Joogaa, jumppaa, pilatesta ja tansseja harrastettiin 
myös. Pallopeleistä mainittiin mm. salibandy, golf, koripallo ja pesäpallo. 
Suuri osa vastasi harrastavansa liikuntaa yleisesti. Moottoriurheilu mainit-
tiin muutamia kertoja, mm. motocross, moottoripyöräily, ralli, ja autour-
heilun seuraaminen. Penkkiurheilu sai myös useampia mainintoja, joskin 
sitä tuskin voidaan pitää varsinaisena liikunta- tai urheiluharrastuksena. 
 
Eläinharrastuksista suosituin oli koiraharrastus eri muodoissaan. Agility, 
toko, palveluskoirat ja näyttelyt olivat yleisimpiä mainintoja heti metsäs-
tyskoirien jälkeen. Myös koirien kasvatusta ja vinttikoirakilpailuja harras-
tettiin. Muita eläinharrastuksia olivat akvaariot, kissat ja lampaat. Lisäksi 
harrastettiin eläimiin liittyvää keräilyä (sukutaulut, kortit) ja sukujen tut-
kimista. Luontoharrastuksista eniten harrastettiin metsästystä, ja sitten ka-
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lastusta. Moni harrasti retkeilyä luonnossa, samoin vaeltamista, sienestystä 
ja marjastusta.  
 
Yhtenä harrastusjoukkona olivat luovat harrastukset. Suuri osa vastaajista 
ilmoitti harrastavansa lukemista. Laulaminen yksin tai kuorossa oli suosit-
tua, kuten musiikki ja soittaminen ylipäätään. Myös valokuvaus oli melko 
suosittujen harrastusten joukossa. Käsitöitä harrastivat monet vastaajat ja 
niistä mainittiin mm. neulominen, lasityöt, sekä puu- ja nahkatyöt. Piirtä-
mistä, maalaamista ja kirjoittamista harrastettiin hieman. Myös elokuvat, 
taidenäyttelyt, teatteri ja antiikki olivat muutamilla harrastuksena. 
 
Puutarhanhoito, sekä ruuanlaitto tai leipominen mainittiin myös useissa 
vastauksissa, samoin tietokoneet ja Internet.  Muista harrastuksista eniten 
oltiin mukana järjestö-, vapaaehtois- ja yhdistystoiminnassa. Satunnaisia 
muita harrastuksia oli mm. matkailu, ristikoiden tekeminen, lasten harras-
tusten seuraaminen ja remontointi.  
 
Monen vastaajan toteamus ”ei aikaa muulle”, ei ole yllättävä, jos tarkastel-
laan tuloksia sen valossa, kuinka aktiivisesti vastaajat toimivat suomenhe-
vosten parissa (kuvio 9). Lähes kaikki vastaajat toimivat suomenhevosten 
parissa useita kertoja viikossa tai päivittäin, jolloin on melko luonnollista, 
että aika muille harrastuksille on vähissä. Koira-, luonto- ja urheiluharras-
tukset taas nivoutuvat usein yhteen, koska koirien kanssa käydään lenkeil-
lä ja metsällä, jolloin useampi laji tulee harrastukseen samalla kertaa.  He-
vosharrastus mahdollistaa samalla myös liikunnan ja luonnossa liikkumi-
sen, joten harrastuksiin menevää aikaa pystyy vähentämään yhdistelemällä 
toimintoja. 
 
Muihin harrastuksiin kuukausittain käytettävä rahamäärä oli selkeästi pie-
nempi kuin suomenhevosharrastukseen käytettävä (kuvio15). Suurin osa 
vastaajista käytti suomenhevosharrastukseen 101 – 300 € kuukaudessa ja 
muihin harrastuksiin 0 – 100 € kuukaudessa. Tämä selittyy paljolti sillä, 
että hevosharrastus on hintavaa verrattuna moniin muihin mainittuihin har-
rastuksiin, esimerkiksi liikuntaan ja luontoharrastuksiin. 
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 KUVIO 15. Harrastuksiin käytettävän rahamäärän vertailu. 
5.3.3 Arvostukset 
Arvostuksia selvitettäessä valittiin erilaisia, pehmeitä tai kovia arvoja si-
sältäviä asioita, joita vastaajat saivat arvottaa oman mielensä mukaan vä-
hän tai paljon (kuvio 16).  
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KUVIO 16. Suomenhevoskuluttajien arvostuksenkohteet. 
 
 
Eniten arvostettuja asioita olivat perhe, itsenäisyys ja terveys. Terveyttä 
arvosti melko tai erittäin paljon 99 % vastaajista. Turvallisuus, ympäristö 
ja luonto olivat myös erittäin korkealle arvostettuja, juuri kukaan ei vas-
tannut niiden merkitsevän melko tai erittäin vähän. Tämä vastaa melko 
paljon tulevaisuudentutkijoitten kartoittamia trendejä nykypäivänä; turval-
lisuutta arvostetaan, samalla kun huoli maailman kehityksestä ja tulevai-
suudesta kasvaa (Viitala & Jylhä 2008, 86). 
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Erittäin vähän Melko vähän En osaa sanoa Melko paljon Erittäin paljon
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Vähiten arvostusta saaneiksi asioiksi paljastuivat raha ja vaikutusvalta, 
vain vajaa kolmannes arvosti vaikutusvaltaa melko tai erittäin paljon, ja 
rahaa piti arvossaan 43 % vastaajista. Vastaavasti reilu kolmannes vastaa-
jista arvosti vaikutusvaltaa melko tai erittäin vähän ja rahaa arvosti vähän 
26 % vastaajista. 
 
Yhteisöllisyyttä piti arvokkaana asiana noin puolet vastaajista ja noin 15 
% piti sitä melko tai erittäin vähän arvossaan. Yksilöllisyys olikin paljon 
arvostetumpaa, kuten nykyisten trendien mukaan voidaan todeta yleisesti 
olevan (Viitala & Jylhä 2008, 86). Kansainvälisyyttä arvosti noin kaksi 
kolmannesta joko melko tai erittäin paljon, kun taas 14 % piti sitä melko 
tai erittäin vähän arvossaan. Kotimaiset eläinrodut, kotimaisuus tuotteissa 
sekä suomalaisuus kansalaisuutena olivat kokonaisuudessaan arvostettuja 
asioita.  
 
Tyypillisen suomenhevoskuluttajan voidaan todeta olevan luontoa ja ym-
päristöä, sekä terveyttä ja turvallisuutta hyvin korkealle arvostava henkilö. 
Hänelle perhe on erittäin tärkeä, ja hän arvostaa kotimaansa itsenäisyyttä 
paljon. Suomalaisuus ja kotimaisuus ovat hänelle tärkeitä arvoja ja hän ar-
vostaa yksilöllisyyttä melko paljon. Suomenhevoskuluttajalle valta ja raha 
ovat melko merkityksettömiä asioita arvoasteikolla. 
5.3.4  Kiinnostukset 
Samoin kuin arvostuksia kysyttäessä, vastaajille annettiin erilaisia asioita 
arvotettavaksi kiinnostustensa mukaan (kuvio 17). Arvostuskysymyksestä 
poiketen, kiinnostuksen kohteissa oli vähemmän erittäin paljon kiinnosta-
neita asioita, ja enemmän erittäin vähän kiinnostaneita asioita. 
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KUVIO 17. Suomenhevoskuluttajien kiinnostuksen kohteet. 
 
 
Matkustelu kotimaassa
Matkustelu ulkomailla
Ostoksilla käynti
Muoti
Ruokaravintolat
Viihderavintolat
Elokuvat 
Musiikki
Tietotekniikka, internet
Lukeminen
Käsityöt 
Kuvataide
Ruoanlaitto ja leipominen
Luonto ja retkeily
Liikunta
Urheilukilpailut
Autourheilu
Uhkapelit
Erittäin vähän Melko vähän En osaa sanoa
Melko paljon Erittäin paljon
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Vain liikunta, sekä luonto ja retkeily kiinnostivat melko tai erittäin paljon 
neljää viidesosaa vastaajista. Lukemisen ja musiikin oli laskenut melko tai 
erittäin kiinnostavien asioiden joukkoon kaksi kolmesta, ja tietotekniikka 
tai Internet kiinnosti melko tai erittäin paljon noin 60 % vastaajista. 
 
Ehdottomasti vähiten ihmisiä kiinnostivat uhkapelit; lähes 60 % vastaajista 
ilmoitti niiden kiinnostavan heitä erittäin vähän ja 24 %:a ne kiinnostivat 
melko vähän. Uhkapelien jälkeen vähiten kiinnostavaa oli autourheilu, 
jonka ilmoitti melko tai erittäin vähän kiinnostavaksi 77 % vastaajista. 
Myöskään muoti ja viihderavintolat eivät vastaajia kiinnostaneet (74 % 
melko tai erittäin vähän kiinnostuneita), eivätkä ostoksilla käynti tai kuva-
taide liioin (noin 58 % melko tai erittäin vähän kiinnostuneita). 
 
Suomenhevoskuluttajan voidaan todeta tyypillisimmin olevan kiinnostu-
nut pehmeistä, rauhallisista ja luovista asioista, kuten luonnossa liikkumi-
sesta ja retkeilystä, musiikista, lukemisesta sekä ruuanlaitosta ja leipomi-
sesta. Häntä kiinnostaa myös liikunta ja Internet sekä tietotekniikka. Tyy-
pillisesti suomenhevoskuluttaja ei ole kiinnostunut uhkapeleistä, autour-
heilusta, viihderavintoloista, muodista, kuvataiteesta tai ostoksilla käymi-
sestä.  
5.4 Vapaa sana 
Lopuksi vastaajat saivat kertoa vapaasti, jos mieleen tuli jotain tekeillä 
olevaan tutkimukseen, tai muuhun tärkeään asiaan suomenhevosiin liitty-
en. 
 
Moni vastaaja oli tyytyväinen kyselyyn, ja siihen että suomenhevosen 
asemaa yritetään kohottaa erilaisilla hankkeilla ja tutkimuksilla, tosin jo-
kunen vastaaja epäili tulosten todenmukaisuutta, koska kysely toteutettiin 
pelkästään Internetissä. Yhteenvetoa toivottiin näkyviin nettisivuille ja 
lehtiin tulosten valmistuttua. Suomenhevosen näkyvyyttä julkisuudessa 
kiiteltiin, mutta myös toivottiin lisättävän. Kilpailujen, kuten Suomenrat-
sujen Kuninkaalliset, markkinointia toivottiin suunnattavan myös muille 
kuin suomenhevoskasvattajille. Ravipuolella suomenhevosten vuoden 
päätapahtumaa, Kuninkuusraveja, pidettiin hyvänä esimerkkinä oikean-
suuntaisesta yleisötapahtumasta, ja niiden medianäkyvyyttä kehuttiin. 
 
Pinnalle nousi myös jo aiemmin mainittu suomenhevoskasvatuksen tila 
(ks. luku 3.2.6), siihen liittyvä rahallinen tuki, ja kannattavuus. Nähtiin, et-
tä kasvattajille varsaraha, tai muu tuki olisi tärkeä suomenhevosrodun 
elinkelpoisuuden, ja riittävän vuosittaisen varsojen syntyvyyden turvaami-
seksi. Jalostuksellisista ongelmista mainittiin suorituskyvyn parantaminen 
luonteen ja rakenteen kustannuksella, ja suomenhevosen hienon luonteen 
katoamista pelättiin. Jälleen, jo mainittu yhteispohjoismaalainen hevosrotu 
(ks. luku 3.2.6), nähtiin pääasiallisesti suurena uhkana puhtaan suomenhe-
vosrodun säilymiselle. 
 
Vastaajat halusivat korostaa suomenhevosen erikoista monipuolisuutta, 
sekä sitä, että suomenhevonen on monesti enemmän kuin pelkkä hevonen. 
Sen todettiin olevan mm. ihmisille pitkäaikainen ystävä, elämänkumppani, 
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jonka kanssa jaetaan jokapäiväistä elämää ja kokemuksia hyvinkin monia 
vuosia. Suomenhevonen koettiin yksilöllisemmäksi kuin muitten rotujen 
edustajat, ja rodussa todettiin olevan ”kestojulkkiksia”, joita suotaisiin 
tuotavan enemmän esille. Hevosyksilöiden persoonallisuutta haluttiin ko-
rostettavan suomenhevosten yhteydessä. Suomenhevosen kerrottiin herät-
tävän voimakkaita tunteita, jotka liittyvät osaltaan suomenhevosen histori-
aan Suomen itsenäisyystaistelussa, sekä ylpeyteen omasta kansallisrodus-
ta. 
 
Suomenhevosihmiset miellettiin myös ”omaksi rodukseen”, jonka toivot-
tiin puhaltavan enemmän yhteen hiileen harrastus- tai yrityssuunnasta 
riippumatta. Todettiin että vastuu suomenhevosen imagon nostamisesta on 
järjestöjen ja yhdistysten lisäksi jokaisella suomenhevosihmisellä. Silti 
moni vastaaja toivoi vaikuttavassa asemassa olevilta järjestöiltä, kuten 
Suomen Hippos ry:ltä, konkreettisia toimia suomenhevosrodun säilymi-
seksi ja kilpailutoiminnan parantamiseksi.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  
Tämän työn alkuperäinen tarkoitus oli olla osa Suomenhevosen verkosto-
hanketta, joka ehti loppua ennen tämän opinnäytetyön valmistumista. Tu-
loksia voidaan kuitenkin hyödyntää tulevaisuudessa suomenhevoseen liit-
tyvää markkinointia suunnattaessa, ja muissa samansuuntaisissa tutkimuk-
sissa myöhemmin.   
6.1 Suomenhevoskuluttajan profiili 
Keskeinen tutkimuskysymys oli, millainen on suomenhevoskuluttaja. 
Suomenhevoskuluttajalle oli tarkoitus luoda kyselyn vastausten perustella 
tyypillinen profiili, jotta voidaan luoda kuva suomenhevosten parissa toi-
mivista henkilöistä. Vastausten perusteella voidaan todeta suomenhevos-
kuluttajan profiilin olevan tyypillisimmillään ja pelkistetysti seuraavanlai-
nen: 
 
Suomenhevoskuluttaja on tyypillisesti nainen, iältään 31 – 40-vuotias, 
mutta mikä vain ikä 21 ja 50 vuoden väliltä on yleinen.  Hän asuu kump-
paninsa kanssa kahden, tai jos perheessä on lapsia, on niitä vain yksi tai 
kaksi. Heillä on omistusasunto maaseudulla tai pienessä kaupungissa Ete-
lä- tai Länsi-Suomen läänissä, ja se on yleisesti joko omakotitalo tai maati-
la. Suomenhevoskuluttaja työskentelee muuna työntekijänä, yrittäjänä tai 
toimihenkilönä, ja hänen koulutustaustansa on useimmiten ammattikoulu. 
Tulotasoltaan suomenhevoskuluttaja on pieni- tai keskituloinen.  
 
Suomenhevoskuluttajalla on hallinnassaan yksi ravi- tai ratsuhevonen, ei-
kä hän ole aikeissa hankkia lisää suomenhevosia lähitulevaisuudessa.  Hän 
harrastaa suomenhevosten parissa päivittäin ja rahaa hevosharrastukseen 
kuluu 101 – 300 € kuukaudessa, kun muihin harrastuksiin käytetään nol-
lasta sataan euroa kuussa. Jos suomenhevoskuluttajalla jää aikaa muille 
harrastuksille, hän todennäköisimmin urheilee, harrastaa koirien kanssa, 
lukee tai liikkuu luonnossa. Suomenhevoskuluttaja on eläinrakas henkilö, 
jolla todennäköisesti on sekä kissa että koira. 
 
Suomenhevospalveluista tärkeimmiksi suomenhevoskuluttaja katsoo ravi-
kilpailut, valmennukset ravureille ja ratsukoille, varusteet hevosille, sekä 
koulutukset ihmisille. Suomenhevosen tulevaisuuden hän näkee melko 
hyvänä ja kuvailee suomenhevosta positiivisilla adjektiiveilla. Yleisimmin 
hän on valinnut suomenhevosen sen käyttöominaisuuksien ja luonteen pe-
rusteella. Eniten suomenhevoskuluttajaa huolestuttaa suomenhevosen tu-
levaisuus ravihevosena, sukujen kaventuminen sekä suomenhevoskasva-
tuksen väheneminen.  
 
Suomenhevoskuluttaja arvostaa voimakkaasti Suomen itsenäisyyttä, luon-
toa, ympäristöä, terveyttä ja perhettä. Kotimaisuus ja suomalaisuus ovat 
hänelle tärkeitä asioita, ja hän arvostaa melko paljon yksilöllisyyttä. Vai-
kutusvalta ja raha eivät ole korkealla hänen arvoasteikossaan. Kiinnostuk-
senkohteina hänellä on pehmeät asiat, kuten luonto, retkeily, musiikki, lu-
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keminen, sekä ruuanlaitto ja leipominen. Tietotekniikka ja Internet kiin-
nostavat häntä myös. Uhkapelit, autourheilu ja viihderavintolat eivät kiin-
nosta suomenhevoskuluttajaa, kuten ei myöskään muoti, ostoksilla käymi-
nen, tai kuvataide. 
6.2 Muodostetun profiilin arviointi 
Vastausten joukosta löytyi toki paljon henkilöitä, jotka eivät sovi edellä 
olevaan kuvaukseen, mutta tyypillinen profiili muodostettiin prosentuaali-
sesti eniten vastauksia saaneista vaihtoehdoista. Tämän tutkimuksen eri 
osioita tarkemmin tutkimalla, voi tarkastella syvemmin vastaajien ja-
kaumia eri osa-alueilla. Aineistoa jatkojalostamalla, tai kokonaan uusia 
tutkimuksia tekemällä, voi varmasti löytää useampia erilaisia profiilisuun-
tia suomenhevoskuluttajalle.  
 
Tässä tutkimuksessa muodostettu profiili kertoo pääsuunnan, millainen on 
suomenhevoskuluttaja iältään ja sukupuoleltaan, missä olosuhteissa hän 
asuu ja kenen kanssa, mikä häntä kiinnostaa, mitä hän arvostaa ja paljonko 
hän uhraa aikaansa sekä rahaansa suomenhevosharrastukselleen. Toki voi-
daan miettiä, onko Internet–kyselyyn valikoitunut vain tietynlainen joukko 
vastaajia, mutta tilastoihin perustuen (ks. luku 2.3.1) suomalaiset ovat ak-
tiivisia käyttämään Internetiä, joten voidaan olettaa kyselyn olleen jokai-
sen ulottuvilla. Kysely julkaistiin kolmella eri verkkosivulla, joilla on jo-
kaisella erilainen kävijäpotentiaali, joten vastaajien joukon ei voida olettaa 
koostuvan yksipuolisesti tietynlaisista henkilöistä, esimerkiksi vain ratsu- 
tai ravi-ihmisistä. 
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7 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI JA YHTEENVETO 
 
Tutkimusta varten ei ollut yleisen taustakirjallisuuden lisäksi mitään val-
mista aineistoa, vaan sitä varten tehtiin kysely, johon vastasi odotuksia 
suurempi joukko henkilöitä (857 kpl). Runsas vastaajajoukko teki tutki-
mustyöstä kiinnostavampaa ja tuloksista luotettavampia, mutta myös työs-
tä haasteellisempaa kuin pienemmällä vastausmäärällä. Tutkimusta ajatel-
len on sitä parempi, mitä kattavampi otanta henkilöitä siihen saadaan mu-
kaan ja tutkimustyö olikin mielekästä, kun aineisto muodostui suureksi.  
 
Kyselyssä oli runsaasti kysymyksiä, jotka täyttivät kvantitatiivisen tutki-
muksen määritelmän, eli ne olivat puhtaasti suoraan muutettavissa numee-
risen muotoon (ks. luku 2.3). Kysymysten asettelussa oli onnistuttu melko 
hyvin, lukuun ottamatta koulutustaustaa koskevaa kysymystä, jonka ky-
symyksenasettelu osoittautui vajavaiseksi, ja se teki vastauksista osittain 
epäluotettavia. Toki koulutustaustaakin koskeva kysymys on suuntaa-
antava, mutta sitä ei voida pitää täysin luotettavana. Samoin hevosettomia 
harrastajia ja yrittäjien hevosten ammattia koskeneissa kysymyksissä oli 
hieman epäselvyyttä, sillä vastaajia olikin itse kysymyksissä enemmän 
kuin alun perin itsensä yrittäjiksi tai hevosettomiksi ilmoittaneita henkilöi-
tä. 
 
 Vapaasti vastattavien kysymysten arvioiminen oli hankalampaa, sillä vas-
tausmateriaalia oli hyvin paljon ja työn tekijän piti itse arvioida vastausten 
tärkeys ja tulkita ne. Näitten kysymysten kohdalla tutkimusmenetelmä oli 
kvalitatiivinen, eli laadullinen. Laadullisen tutkimusmenetelmän heikkou-
tena on juuri se, että tulosten arviointi jää vain tutkijan oman harkintaky-
vyn ja tulkinnan varaan (ks. luku 2.3).  
 
Kyselyssä vastausprosentti jokaiseen kysymykseen oli sata, tai vain vähän 
alle, joten tulosten luotettavuus on korkea. Kokonaisuutena ajatellen voi-
daan todeta tutkimuksen onnistuneen hyvin, kiinnostavuus kyselyä koh-
taan oli suurta, sen ohjeistus oli riittävä ja vastaajat olivat aktiivisia myös 
avoimissa kysymyksissä, jolloin materiaalia tutkimusta varten saatiin run-
saasti. Kaikki saatu tieto on tuoretta ja uutta, vastaavanlaista tutkimusta ei 
hevosalalla ole ennen toteutettu.  
7.1 Jatkotutkimusaiheet 
Tutkimuksen teko oli hyvin mielenkiintoista ja mieleeni tuli vielä useita 
jatkotutkimusaiheita. Niitä olivat mm. suomenhevosyrittäjien profilointi, 
heidän lajisuuntauksensa, hevosmääränsä, liiketoimintansa suuruus ja 
maantieteellinen sijaintinsa. Lisäksi harrastajista voitaisiin profiloida eri 
harrastussuuntausten ihmisiä, millaisissa paikoissa he harrastavat, mistä 
hankkivat hevosensa, käyttävätkö ammattilaisten palveluita harrastukses-
saan, onko harrastus kilpailemiseen suuntautuvaa vai vain omaksi iloksi 
tapahtuvaa. Hevosettomien harrastajien palveluntarpeita tulisi mielestäni 
myös tutkia erikseen, sillä he ovat varmasti kuluttajajoukko, jota voitaisiin 
kasvattaa. Vastaajat nostivat suomenhevospalveluiden tärkeydessä melko 
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korkealle varusteet hevosille, ja tässäkin saattaisi olla lisätutkimukselle ai-
hetta. Koulutuksia toivottiin paljon ja niitä myös tarjotaan jonkun verran, 
mutta olisi syytä tarkastella, kohtaako kysyntä ja tarjonta toisensa. 
 
7.2 Oma oppiminen 
Opinnäytetyöprosessi oli todella opettavainen, tietouteni kuluttajakäyttäy-
tymisestä lisääntyi ja erilaiset tiedonhaku- ja käsittelymenetelmät tulivat 
tutummiksi. Perehdyin myös suomenhevosen historiaan ja nykypäivään 
entistä tarkemmin ja opin uusia asioita niistä.  Intohimoisena suomenhe-
vosihmisenä koin tutkimuksen tekemisen erittäin mielenkiintoiseksi ja ai-
heen itselleni läheiseksi. Toivon opinnäytetyölläni olevan kauaskantoisia 
ja positiivisia vaikutuksia suomenhevosen kehittämistoiminnassa, ja toi-
von sen auttavan hevosalalle tehtävissä kuluttajatutkimuksissa myöhem-
min. 
7.3 Kiitokset 
Lopuksi haluan kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita henkilöitä hei-
dän arvokkaasta panoksestaan. Haluan kiittää myös kaikkia minua opin-
näytetyöprojektini aikana tukeneita ja avustaneita henkilöitä, erityisesti lä-
heisiäni. Jokaisen osallistuneen panos mahdollisti osaltaan tämän työn te-
kemisen. 
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